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 :التمهيد
الوحدة الموضوعية كمميزة من مميزات النظم  أنلقد مر بنا في الفصل السابق 
 ا  بد من مراعاهاا في جاا  اتنناا  اأححاا  الررعية هي  الي  أستس  القرآني
 ،ذلك إلىمن أجلها جل مفاييم علم اأحصو  من نسخ هتقييد هتخصيص هما 
 أنلزاما علينا  نا  الوحدة الموضوعية على يذه الدرجة من اأحهمية  كناهإذا ك
النأثير في  إيجابا هبالنالي أهتلاا في هضوحها  نمر على العوامل الي  قد تؤثر
تجرى قال  أن، فعملية الجمع الموضوع  الي  تفترض ناا  الحام الررع نات
 يناك ثم  أنا الغموض هالإشاا  ه هياننف أنلاث الا  بالحام النهائ  ا  ت
 أهتلاحظ في خضم عملية اا تنناا  هيذه المفاتيح  أنمفاتيح يجب 
 ).بالعوامل (يذا الفصل الإرشادات ي  ما اصطلحنا عليها في 
تؤخذ بنظر اا عناار عند  أنالعوامل الي  ا بد  نافي بي هتامن أهمية يذا الفصل
، الحام الررع  هالنظر في أجزاء النصوص الواردة فيه ناعملية النحقيق في بي
بمثابة  فه  إذا   ،ننيجة غير صحيحة إلىحد يذه العوامل لربما يؤدي تخلف أ نإف
 إلىالمجنهد  أهعلى الطريق تسهم جميعها في توجيه اأحصولي إشارات هعلامات 
 :   هتناون العوامل في ترتياها ضمن مطلاين هعلى النحو النالي ،فهم صحيح
 
 .في الوحدة الموضوعية القرآنترتيب  أثر :لو الأالمبحث 
  .ن السياقية في الوحدة الموضوعيةالقرائ أثر :يناالمبحث الث
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 .في الوحدة الموضوعية القرآنترتيب  أثر :لو الأالمبحث 
 
 
 
 :ناوفيه مطلب
 
 .حقيقة الترتيب ومضمونه:لو الأالمطلب 
لترتيب الذي يحقق الوحدة هب العلماء في اعتماد نوع امذا:يناالمطلب الث
 .الموضوعية
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 في الوحدة الموضوعية القرآنترتيب  أثر :الأولالمبحث 
 :مدخل
  ناهك الله عليه هتلم في نيف هعررين تنة،الاريم على ناينا صلى  القرآننز  
اعضها قد ينز  لساب معين كسؤا ٍ للنبي صلى الله عليه ، فالآيات تنز  تترى
 ،هبعضها ينز  ابنداء بلا تاب ،توجيٍه إله  لحادثة ما أهمناتاة تمر  أههتلم 
 القرآنتم نزه   أنهالسور بعد ية ثم جمع  في الآيات القرآنهياذا نزل  النجو  
الترتيب الذي بين أيدينا  أنهالذي يهمنا في يذا كله يو  .اته امن رب السم
الترتيب لم يراعى فيه النسق الزمني هيذه  أنيو ترتيب على غير النزه  أي 
عسر الوقوف على ترتيب زمني للنجو   نإف ،المسألة أشغل  با  الااحثين كثيرا
 أنية أصاح عقاة أما  منهجية الاحث في الجمع الموضوع  الي  يفترض فيه القرآن
لذلك نرى تيد قطب هيو ينمنى لو هجد  .النجو  ترتياا زمنيا أهترتب الآيات 
بين أيدينا ذلك السجل الدقيق  ناهلو ك: "إذ يقو  ،ترتيب زمني حاتم للسور
ع مراحل الدعوة الإتلامية الذي ا  يسقّو  بثمن لنهيأ لنا فرصة ا  تسقّدر لننا  
هلارف لنا عن العوامل النفسية هالعقلية فيها فوق  ،هطرائقها في كل مرحلة
 نهلان يذا كله مع اأحتف الرديد ا  تايل إليه الآ.. .العوامل الناريخية هالمحلية
 نإ"  :يقو  أنهيذا ما دفع اأحتناذ أمين الخولي   ."بغير الحدس هالنخمين 
هذلك كله  ، المصحف قد ترك هحدة الموضو  لم يلنزمها مطلقا  في القرآنترتيب 
تجمع آيه لخاصة  أنه  ،موضوعا  موضوعا   القرآنيفسر  أنيقض  في هضوح ب
همناتااهاا  ،هيعرف ترتياها الزمني ،بالموضو  الواحد جمعا  إحصائيا  مسنقصى
 إلىفياون ذلك النفسير أيدى  ،ثم ينظر بعد ذلك لنفسر هتفهم ،الحافة بها
                                                         
1
 ج ،القرآنالبرهان في علوم ، مد بن عاد الله بن بهادر الزركر أبو عاد الله بدر الدين مح :انظر  
، القرآنالإتقان في علوم ، بن أبي بار، جلا  الدين السيوط  عاد الرحمن ،22 ، ص 
 10 ، ص  ج
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يذه النقطة تلق  بضلالها على مسألة  نإكذلك ف  .ثق في تحديدهأه ه  ،المعنى
بعض العلماء قد  ناك  نإية هي  الاحث في آيات اأححاا  ه غاية في اأحهم
حين تدرس آيات _ ية القرآنالترتيب الزمني للنجو  _ تغاضى عن يذا الرر  
ة يسنحا  النغاض  عن اعناار يذا الرر  فيها اأحخير  نإغير آيات اأححاا  ف
جواز هرهد الآية الناتخة قال المنسوخة هالمقيدة قال المطلقة  إلى ه يجرنا نأح
السؤا  الذي يسطرح ه  .هالمخصصة قال العامة هالماينة قال المجملة هياذا دهاليك
اأححاا   دراتة آيات أنلم يلنز  فيه السياق الزمني، ه  القرآنترتيب  ناإذا ك :يو
قة المثلى للنعامل مع يما ي  الطر ف ،السياق تدرس في ضوء ذلك أنا بد 
هالي  تضمن تلامة  اتنناا  اأححاا  الررعية في آيات  ،يبشاالية الترتإ
  .حاا اأح
ترتب عليه ، هما همضمونه ،ا بد من المرهر بنعريف حقيقة الترتيب نالذلك ك
واعه هفق الرؤية الي  تضمن تلامة أنحد أ من خلاف العلماء في اعنماد
 .اتنخراج الحام الفقه  من النصوص الي  تربطها هحدة الموضو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
ص  ،)   29  ،دار الاناب الللناني :بيرهت(  تطوره  ،تدرجه ،نشأته ،التفسير ،أمين ،الخولي  
  82
مناهل العرفان في علوم ت، .د ،)يـ138 : المنوفى(محمد عاد العظيم الز ْرقاني  ،الز ْرقاني :انظر   
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 حقيقة الترتيب ومضمونه:لو الأالمطلب 
 
 :يةالقرآنترتيب السور 
ية في رتم المصحف لم يان على حسب القرآنالسور ترتيب  أنن المعلو  م
: حدياالعلماء قد اخنلفوا في أمر ترتياها على ثلاثة أقوا  أ أنه  ،ترتيب النـزه 
( ه) القلم ( هبعده ) رأ باتم ربك اق(  ،  ما نز أه ف   ا بنوقيف من النبيأنه
هترتياها في المصحف غير  ،)الفاتحة ( ه) يا أيها المدثر ( ه ) المزمل يا أيها 
ما نزل  من  أكثر" أن :يقو  عاد الحميد الفراي  لذلك نرى . ترتيب النـزه 
ترتيب هضع السور على عاس  أنحتى ك القرآنا   هضع  في آخر أه السور 
  8..".ترتيب نزهلها
 :يةالقرآنترتيب الآيات 
فاذلك لم يرتب على حسب النزه  لذلك  ،أما ترتيب الآيات برال عا  
ا  يلز  من تقد  جملة على أخرى في النظم " : نرى الريخ عاد الله دراز يقو 
هالوالدات ( تاون منقدمة عليها في النـزه  كما في آيي  العدة في ربع  أن
هناتخة  ،ة هالنظم منأخرة في النـزه ه ، فالآية السابقة في النلا..).يرضعن
هفيما يل  بعض اأحمثلة الي  تاين حقيقة  ."للمنأخرة هكلناهما مدنية أيضا  
                                                         
 ،المحرر في علوم القرآن ،  200  /يـ 9   ، تليمان الطيار الدكنور مساعد بن: انظر   
 91 ص  ، ،)    القرآنية بمعهد اا ما  الراطبي، هالمعلوماتمركز الدراتات  :المغرب(
 ،القرآنالبرهان في علوم ، مد بن عاد الله بن بهادر الزركر أبو عاد الله بدر الدين مح :انظر    
قواعد التدبر   ،929 / يـ  90  ، الميدانيحسن حاناة عاد الرحمن  ،الميداني، 18 ، ص ج
  21 ص  ، ) دار القلم،  : دمرق( ،الأمثل لكتاب الله عز وجل
   2ص  ، ) .  ، الدائرة الحميدية، د.د(، دلائل النظامت، .، دعاد الحميد الفراي ، الفراي   8
 
عاد الله المراغ ، : انظر).    89 ( عاد الله بن الريخ محمد بن حسنين دراز، توفي تنة يو   
 ، الناشر محمد أمين، .، دالأصوليينلمبين في طبقات الفتح ا، يـ 98 مصطفى المراغ ، 
  81 ، ص8،ج)  
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 بمعز  عن تلك القرآنيمع النظم هتصور مدى الخطورة في النعامل  ،الترتيب
ترتيب  نإكذلك ف. لى ذلك من اتنناا  ننائج خاطئةالحقيقة هما يترتب ع
 :الآيات يضمن ثلاث مسائل نجملها على النحو النالي
  :التقديم والتأخير في نظم الآيات: لاا أو 
  :هفيه عدة أمثلة
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭽ  :إلىتع قولهكما في :  ه المثا  اأح
ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ     ﭛﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ
ﭫ  ﭬ  ﭽ  :إلىقوله تعه  ، ﭼ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ
  ﭷﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ
 ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ
همع ذلك فقد  ،لىه عن الآية اأح القرآنمنأخرة في رتم  يةنافهذه الآية الث ، ﭼ
 أنمع  ،يةناالثالآية في  )منا  الحو  للمنوفى عنها زهجها( لىه اأحنسخ  
هموضع الرايد في يذا  .المنسوخ دائما  ياون منقدما  في النـزه  على الناتخ
في ذلك ا اعنمد نمإلم يعنبر في اتنخراج الحام الفقه  ه  القرآنرتم  أن :المثا 
 8 .النزه  لالا الآينين نافي تحديد زمذات النص  على معلومات خارجة عن
ﭽ  :لىاقا  تع ،من تورة اأححزابالثلاث على النوالي الآيات  :يناالمثال الث
ﮙ  ﮚ    ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   
ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  
ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  
                                                         
 
   8  ، آيةالاقرة  
 
  0   ، آيةالاقرة   
8
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ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯥﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ
  ﯴﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ
ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭑﯹ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  
ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ   ﭧ         ﭢﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭚﭙ
  ﭴﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭮﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ
ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   
ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ    ﮍﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ    ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ
ينزهج من  أن  قد أحل  لرتو  الله لىه اأحالآية  أننرى ينا ،  ﭼﮓ   
رهي همع ذلك فقد   ،ه اأحبخلاف الحام  هالآية اأحخيرة تنص ،النساء ما شاء
ما أنه رض  الله عنهما،) هعائرة ،أ  تلمة(عن اثننين من أمهات المؤمنين، 
 8."ينزهج من النساء ما شاء أن له حتى أحل الله ما توفي رتو  الله ":قالنا
ترتيب الآينين  أن :موضع الرايد في يذا المثا ه  .أيضا   بن كعب هيو رأي أبي ّ
زل  ا  يحل لك النساء من نـفقد  ،القرآن ترتياها في رتم في النـزه  على غير
                                                         
  9اأححزاب، آية   
بن ا: انظر( يـ،  3ي  أ  المؤمين يند بن  أبي أمية بن المغيرة المخزهمية، توفي  على الراجح تنة    
، )يـ  2: المنوفى(حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن عل  بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
عاد  أحمد عاد الموجود هعلى محمد معوض، : ، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابةيـ،      
 10  - 0 ، ص2، ج ) دار الانب العلمية،  : بيرهت(
 30  ، )يـ808: المنوفى(أبو عاد الرحمن أحمد بن، شعيب بن عل  الخراتاني، النسائ   النسائ ،  8
المطاوعات : حلب(عاد الفناح أبو غدة، : ، المؤلفنحقيقالسنن الصغرى للنسائي ، 329 / يـ
  0 8كناب النااح، حديث ،   3 ، ص3،ج) الإتلامية،  
بن عايد بن زيد بن معاهية النجاري  يو تيد القراء الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس  
، توفي على اأحنصاري، أحد كناب الوح  هالقراء اأحربعة الذين جمعوا القرآن، في حياة الرتو  
خير الدين بن محمود بن محمد بن عل  بن فارس، الزركل  الزركل ، : انظر. ( يـ  اأحرجح تنة 
،  ، ج)   ، دار العلم للملايين،  .د(، الأعلام ،    00 ، )يـ398 : المنوفى(الدمرق  
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هكل ذلك لم يعرف إا  بمعومات خارجة  . ا أحللنا لك أزهاجك نإنزه  بعد 
 .عن النص ذاته
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭽ  :إلىقوله تع :الثالثالمثال 
ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ    ﭟﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ
ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ    ﭭﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭨﭥ  ﭦ  ﭧ
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭽ  :لما نزل  :قا  فعن البراء  ،  ﭼﭴ  
 ،فراا ضرارته فجاء ابن أ  مانو   ،فاناها زيدا   دعا رتو  الله  ﭼ
المقطع  أن: موضع الرايد في يذا المثا ه . 8" ﭼﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭽ :ز  اللهأنف
ة همع ذلك فقد أدرج في الآية بعد قد نز  بعد تما  الآي ﭼﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭽ
يناك فترة زمنية بين المقطع هالآية لم تعرف  أن، هيذا يعني في النزه تاقنها  أن
 .ا بأدلةنمإه  القرآنمن رتم 
ﭽ : زل أن"  :خرج الاخاري بسنده عن تهل بن تعد  قا أ :رابعالمثال ال
 ، ﭼ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ
رجا  إذا أرادها الصو  ربط أحديم في رجله  ناهك، ﭼ ﭽ  ﭾ ﭽهلم ينـز  
ز  الله أنف ،ها  يزا  يأكل حتى يناين له رؤينهما ،الخيط اأحبيض هالخيط اأحتود
                                                         
 حكامطبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأالزنا ، نجم الدين قادر كريم الزنا ، : انظر  
  .  ص  ،الشرعية
  9، آية النساء  
8
 بن إسماعيل أبو عادالله الاخاري، محمدالاخاري، : ، انظرهاللفظ للاخاري أخرجه الاخاري همسلم،  
باب ا  يسنوي  ،كناب النفسير،  2 ، ص3، جمحمد زيير بن ناصر الناصر: المحقق، صحيح البخاري
مسلم، مسلم بن الحجاج  ،) 89  ( ديث رقم الح ،القاعدهن من المؤنين غير أهلي الضرر هالمجايدهن
باب  ،كناب الإمارة،  20  ، ص8، جمحمد فؤاد عاد الااق : المحقق، صحيح مسلمالنيسابوري، 
 ). 292 (ديث رقم الح ،تقو  فرض الجهاد عن المعذهرين
 12 الاقرة، آية   
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موضع الرايد ه   ."الليل من النهار ا يعنيأنمه أنفعلموا  ،ﭼ ﭽ  ﭾ ﭽ :بعده
بينه هبين الآية فاصل زمني لم يعرف إا  ) من الفجر ( مقطع  أن: في يذا المثا 
 .بأدلة خارجية
  :إدراج المكي في المدني :ياا ناث
 فا نتاع آيات مايات نظم  في تورة اأح أن  هحو  ذلك يرير أيل العلم 
ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﭽ  :إلىهي  من قوله تع ،المدنية
ﭷ  ﭸ  ﭹ          ﭺ     ﭽ  :إلىقوله تع إلىﭼ .....ﮗ  ﮘ     ﮙ
ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮀﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ
يقو  اأحتناذ ه  .8ﭼﮉ  ﮊ      ﮋ       ﮌ   ﮍ    ﮈﮇ
السور الماية الي  ضم  إليها آيات نزل  في المدينة ي  ثلاث "  :نياالميد
هالسور المدنية الي  ضم  إليها آيات نزل  في ماة ي  ثلاث  .هثلاثون تورة
    ."تور فقط 
  :ه على السوريقي الواحد ثم تفر القرآننزول النجم  :ثالثاا 
آخر آية نزل  على "  :قا  ما رهاه الاخاري  بسنده عن ابن عااس همثاله، 
ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﭽ : إلىقوله تع ي ه  ".آية الربا النبي 
                                                         
محمد زيير : ، المحققصحيح البخارييـ،     الاخاري، محمد بن إسماعيل أبو عادالله الاخاري،    
، كناب النفسير، باب هكلوا هاشربوا  3 ، ص3، ج)  ، دار طوق النجاة،  .د(بن ناصر الناصر، 
 ).     (لام الخيط اأحبيض، رقم الحديث  حتى يناين
، سلامية في علوم القرآنالمقدمات الإ،   300 يـ، 1    عاد الله بن يوتف الجديع،الجديع،   
دراسات  ، 029 / يـ  00  ، محمد قطبقطب،  ، 83، ص )8مؤتسة الرتالة،  : بيرهت(
طبيعة النظم القرآني وأثرها في  ،الزنا ، نجم الدين قادر كريم الزنا ،  9 -2 ، ص قرآنية
   ص  ،الشرعية حكاماستنباط الأ
 18 - 08تورة اأحنفا ، الآية  8
 
  2 ص  قواعد التدبر الأمثل،، الميدانيحسن حاناة عاد الرحمن  ،الميداني  
 
محمد زيير بن ناصر : ، المحققصحيح البخاريالاخاري، محمد بن إسماعيل أبو عادالله الاخاري،   
 )     ( رقم الحديث ،باب هاتقوا يوما  ترجعون فيه إلى الله ،كناب النفسير،   88، ص3ج الناصر، 
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رد الطبري  بسنده عن ابن عااس أه ، ه    ﭼﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ             ﮱ  
ﯸ  ﯹ  ﭽ : لىاي  قوله تع على النبي آخر آية نزل  " أن :أيضا  
   ﭼﯿ  ﰀ  ﰁ           ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ    ﯾﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ
 .آخر آية نزل "  :قا    هأخرج الاخاري بسنده عن البراء بن عازب  8."
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭽ  :إلىهالمقصود يو قوله تع  ."سنفنونك ي
ﭥ    ﭤﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭗﭖ
ﭵ  ﭶ            ﭴﭭ  ﭮ         ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭬﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ
  ﮄﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﭾﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ
الي  يرير كل منها ، هالجمع بين يذه اأححاديث 3ﭼﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  
يذه الآيات قد نزل  في نجم  أن، القرآنآية مخنلفة ي  آخر آية نزل  من  إلى
الآينين  أنهيذا يعني  ،ثم فرق  كنابنها بين آخر تورتي الاقرة هالنساء ،هاحد
لذلك نرى  1.ليس بينهما فارق زمني همع ذلك فقد فرق  كنابنهما في المصحف
                                                         
 
 21 تورة الاقرة، آية  
 
  2 تورة الاقرة، آية  
 ،جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، أبو جعفر الطبري الطبري،  8
  98 ، ص3 ج ،محمد شاكر أحمد: المحقق
( يو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الخزرج  اأحنصاري، توفي بالاوفة تنة    
يوتف بن عاد الرحمن بن يوتف، أبو الحجاج، جما  الدين ابن الزك  أبي محمد المزي، : انظر). يـ  1
، تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، 029  /يـ 00  ، )يـ  1: المنوفى(القضاع  الالبي المزي 
 18 - 8، ص ،ج) ،  مؤتسة الرتالة: بيرهت(، برار عواد معرهف. د: المحقق
 
محمد زيير بن ناصر : قق، المحصحيح البخاريالاخاري، محمد بن إسماعيل أبو عادالله الاخاري،   
 )  03 ( ، رقم الحديث     ، ص 8ج الناصر،
3
 31 ، آية تورة النساء  
 ،طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأحكام الشرعيةالزنا ، نجم الدين قادر كريم الزنا ،  1
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 تنـز  الآية الي  ي  آخر آية تلايا الرتو   أنيحنمل " :يقو  نيالااقلانرى 
ه آخر أنفيظن  ،فيؤمر برتم ما نز  معها بعد رتم تلك ،مع آيات نزل  معها
   ."ما نز  في الترتيب 
اا خنلاف في هجهات النظر  إلىالعلماء ه يذه اأحمثلة المنقدمة ي  الي  دفع  
فيها على ظاير النظم    الموضو ، يل يعنمده احو  اعنماد نو  الترتيب،في تن
الموجود في رتم المصحف؟ أ  على هفق النزه  ؟ هأيهما يضمن تلامة 
 اتنخراج الحام الفقه  لمجموعة من النصوص تربطها هحدة الموضو  ؟
اأحصل يو النـزه  على ظاير امنداد النظم هأخذ المعنى من  أن يرى ،فالراطبى
كون   :هما ،ة مراعاة ركيزتين اثننينشريط ،صالهه النهاية دهن تقطيع أح إلىالمادأ 
المدني من السور ه  ،هكونه ينحدث عن قضية هاحدة ،النظم نازا   في هق  هاحد
ياون منزا  في الفهم على الما  هكذلك الما  بعضه مع بعض  أنيناغ  
هإا  لم يصح هالدليل على  ،هالمدني بعضه مع بعض على حسب ترتياه في الننزيل
كل   المنأخر من أنمعنى الخطاب المدني في الغالب ماني على الما  كما  أنذلك 
 ناا ياون بيأنمد  على ذلك اا تنقراء هذلك  ه،هاحد منهما ماني على منقدم
تاميل ما لم  أهتفصيل ما لم يفصل  أهتقييد مطلق  أهتخصيص عمو   أهجامل 
 8.يظهر تاميله
                                                         
يو أبو بار محمد بن الطيب بن محمد الاصري، ابن الااقلاني، إما  أصولي منالم، من الااقلاني،    
خير الدين بن محمود بن محمد بن عل  بن  لزركل ،ا: انظر). يـ 80 ( فقهاء المالاية، توفي تنة 
، دار العلم للملايين ، .د(، الأعلام  ،  00  ،)يـ398  :المنوفى(فارس، الزركل  الدمرق  
   31 ، ص3، ج)   
البرهان في علوم  ،مد بن عاد الله بن بهادر الزركر أبو عاد الله بدر الدين محالزركر ، : انظر   
بن أبي بار،  عاد الرحمنالسيوط ، ،  0  ، ص  ج، الفضل إبراييممحمد أبو : المحقق، القرآن
الهيئة : مصر(، محمد أبو الفضل إبراييم: المحقق، الإتقان في علوم القرآن، جلا  الدين السيوط 
  0 ، ص  ، ج) .، دالمصرية العامة للاناب
أبو عايدة مرهور بن : المحقق، الموافقات، بن موتى بن محمد اللخم  الغرناط إبراييم الراطبي،  8
لزنا ، نجم الدين قادر كريم ا،  3  ص،   ، ج) ،  دار ابن عفان ، .د(، حسن آ  تلمان
   ص، طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأحكام الشرعيةالزنا ، 
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علومات النفصيلية المنعلقة بالنزه  ضرهرة معرفة الم نإههفق ما قا  الراطبي ف
ترتياا نزهليا يو  القرآنترتيب  أنمهمة جدا في جاا  اتنناا  اأححاا  بمعنى 
 ماأ ،صوليةاعد اأح  هيو الذي ينماشى مع القو اأححرى باأحخذ في جاا  اأححاا
تقط اا حنجاج  ،إذا لم ينوفر أحد يذين الررطين اللذين ذكرهما الراطبي"
بامنداد النظم في الفهم هالنفسير ههجا  مراعاة اأحدلة اأحخرى المعنبرة إذا ما 
اأحصل يو اتصا  النظم  أنعلى  ،قض  باعناار معنى على خلاف دا لة النظم
على عد  اعناار  أهفإذا لم تنوفر أدلة على تفرق النـزه   ،قطاعه هتفرقهناا  
هجب اعناار النظم منصلا  مرتاطا   ،ل الاحثظاير النظم في تفسير النص مح
ية المراد اتنناا  الحام القرآنالنوافق الزمني للنصوص  أننرى هلذلك  .".ممندا  
لة ا  تدرس بمعز  سأدة الموضو  أمر ضرهري، فالمالررع  منها هالي  يجمعها هح
صل للوحدة الموضوعية ذلك هنحن نرى تصريح من أ إلىضافة عن الترتيب إ
 . تدرس الآيات الي  يجمعها هحدة الموضو  في تياق زمني هاحد أنبضرهرة 
هلذلك كله اخنلف العلماء كلٌّ حسب اجنهاده في طريقة النعامل من النظم 
هفق ما يراه من اعنماد نو  الترتيب الذي يضمن اتنناا  حام ، ه القرآني
نجمل آراء العلماء  أنلذلك يمان صحيح من مقاطع يجمعها هحدة الموضو ، 
مذاهب العلماء في اعتماد نوع  :هيو ،ي الااحث في المطلب الناليرأ نامع بي
 .الذي يحقق الوحدة الموضوعية الترتيب
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
    ص ، السياق دراسة أصولية نظريةالزنا ، نجم الدين قادر كريم الزنا ،  :انظر  
                    الفصل اأحه : انظر 
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 :يناالمطلب الث
 .الذي يحقق الوحدة الموضوعيةمذاهب العلماء في اعتماد نوع الترتيب 
 
  عاشورابن الشيخ  :لو الأ المذهب
على الترتيب بحسب  القرآنا  يحمل النظم  أناأحصل  أنيرى الريخ ابن عاشور 
لم يان يأمر  النبي  أنما هرد من آثار تد  على  إلىهيسنند في يذا  .النـزه 
"  : أنهمنها حديث الترمذي عن عثم ،على حسب نزهلها القرآنبترتيب 
 ،هيو تنـز  عليه السورة ذهات العدد نامما يأتي عليه الزم رتو  الله  أنك
ضعوا يؤا ء  :يانب فيقو  ناإذا نز  عليه الر ء دعا بعض من ك نافا
ضعوا  :هإذا نزل  عليه الآية فيقو  ،الآيات في السورة الي  يسذكر فيها كذا هكذا
 ."يذه الآية في السورة الي  يسذكر فيها كذا هكذا 
  
ية هعد  القرآنبين المقاطع المناتاة  يتحر  إلى الريخ بن عاشور يدعوكذلك ه 
تعيين الآيات  ناهلما ك" :يقو لذلك  ،8 القرآني ظاير النظم إلىالركون مطلقا 
حقا   ناك  ،بوضعها في موضع معين غير مرهي إا  في عدد قليل الي  أمر النبي 
 ،ذلك تايلا  موصلا   إلىمناتاات لمواقع الآيات ما هجد  ينطلب أنعلى المفسر 
نلخص مذيب ابن  أنهيمان  ."هإا  فليعرض عنه ها  يان من المنالفين 
زمن ية بحسب القرآن  النصوص ه ااعنماد طريقة تن إلىيدعو ه ا أنعاشور في 
 نزهلها،كونها تفوت حامة الترتيب الذي بين أيدينا  هالذي تم بأمر الرتو  
                                                         
 :انظر. يـ898 يو الإما  اأحصولي المفسر اأحديب محمد الطاير بن عاشور الزينوني، توفي تنة    
   1 ، ص3ج ،لأعلاما، خير الدين بن محمود بن محمد بن عل  بن فارس ،الزركل 
 ،سنن الترمذي ،عيسى تى بن الضحاك، الترمذي، أبومحمد بن عيسى بن َتْورة بن مو الترمذي،    
كناب النفسير، باب تفسير ،   3208: ، رقم الحيث  1 ، ص ، جأحمد محمد شاكر: تحقيق هتعليق
 .حديث حسن صحيح: الترمذي  تورة النوبة، قا 
 ، طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأحكام الشرعيةلزنا ، نجم الدين قادر كريم الزنا ، ا 8
   ص 
،  ج ،لتحرير والتنويرا، بن محمد الطاير بن عاشور النونس محمد الطاير بن محمد بن عاشور،     
   91ص
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للربط بين آياته انه يرتر  لذلك اعنماد المناتاة كأتاس ل فا ،نآكما مر 
 .اأححاا  منهاهمقاطعه ا تنناا  
 الشيخ دروزة :يناالمذهب الث
الآيات مرتاة حسب النـزه ، ه يجعل تاون  أناأحتاس عنده ف ،أما الريخ درهزة
هكذلك بين الآيات المدنية الي   ،المناتاة أتاتا  في الربط بين آيات السور المدنية
 أندهن  ،أدخل  في السور الماية هبين ما يساقها هما يلحقها من الآيات الماية
 أنهيرى   .يجعلها أتاتا  في الربط بين الآيات الماية الواردة في السور الماية
هما أدخل  فيها من  ،السور الماية كلها قد تم  نزها   في آخر العهد الما 
ا أضيف  على حسب أنما نهأح ،نية ا  يناقض يذه القاعدة اأحغلايةآيات مد
إذا فالريخ درهزة يعنمد في دراتة الآيات هاتنناا    .المناتاة بين الآيات
ا نهإأما عقاة الإدراج بين الآيات ف ،تاون مرتاة حسب النزه  أناأححاا  منها 
يظمن  أن -بحسب اجنهاده –هذلك كفيل  ،تحل بنحري المناتاة للربط بينها
 .يةالقرآنتلامة عملية اتنناا  اأححاا  من النصوص 
 
  يناالشيخ عبد الرحمن الميد :المذهب الثالث
تاون  أنية القرآناأحصل في السورة  أنفيرى  ،نياأما اأحتناذ عاد الرحمن الميد
 إا  القرآنيه ا  يعد  عن يذا اأحصل في الخطاب أنه  ،مرتاة آياهاا حسب النـزه 
 .  مدنيةناك  أه  السورة ماية ناتواء  ك ،بدليل
فاأحصل في آيات السورة  8
في .. .القرآنيعرف ترتيب نزه  "  :يقو  ،تاون مرتاة حساما جاءت أنالواردة 
يثا  أنك  ،السورة الواحدة بترتيب الآيات فيها ما لم يرد نص بخلاف ذلك
                                                         
مرتب حسب ترتيب ( التفسير الحديثـ  ، 000 /  ه      ،محمد عزت ،درهزة :انظر   
لزنا ، نجم الدين قادر ا،  1  -3  ، ص3 ج ،) دار الغرب الإتلام ،    : بيرهت(، )النزه 
   ص ، طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأحكام الشرعيةكريم الزنا ، 
 
 1  -3  ، ص3 ، جالتفسير الحديث ،محمد عزت ،درهزة :انظر  
8
طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأحكام لزنا ، نجم الدين قادر كريم الزنا ، ا: انظر  
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ذ يناع ما ثا  فعندئ ،يثا  تأخر نزهلها أهعدد من الآيات  أهتقد  نزه  الآية 
ه على مسنوى الآية الواحدة أنه يرى أنعلى   ."ريخ النـزه  في النص الماين لنا
ترتيب النظم فيها حجة يجب النـزه   أنيخرج من محل الرك هالخلاف  أنيناغ  
 ،احنما  كونها نازلة نزها   منعددا  احنما  قليل نادر نأح ،هاا لنزا  بها ،عنديا
  .هالنادر ا  يعارض اأحصل
أما الفهم الذي  ،ية هفق ترتيب نظمهاالقرآنهيناغ  فهم الآية "  :هلذلك يقو  
كلمة فقد   أهالنأخير لجملة  أه بالنقديم القرآنييقو  على أتاس النغيير في النظم 
تعطيل دا لة النص هصرفه عن  إلى أهمراد غير  أهفهم غير صحيح  إلىيجر 
هيرير الدكنور 8." على حاله القرآنيالمعنى المراد الذي ا  يفهم إا  بإبقاء النظم 
يذه النصوص  أنالقطع ب إلىنا ا  نحناج أن :نحو من ذلك إذ يقو  إلىالزنا  
بل ياف  في ذلك عد  ظهور دليل  ،الواردة في نظم هاحد مرتاة على هفق نزهلها
 في اعناار حامة الترتيب نياهيمان تلخيص رأي الريخ الميد .على خلافه
 أهبالنقديم ا يخرج عن ذلك  هأنفي دراتة الآيات، ه الذي بين أيدينا  القرآن
حاا  اتنناا  اأح ذلك يو الذي يضمن تلامة أنالنأخير إا  بدليل شرع ، ه 
.يةالقرآنمن النصوص 
 :الباحث رأي
هبعد العرض السابق للمذايب الثلاثة مع ما تاق كل منهم من آراء تاين 
حاا  من النصوص من تلامة اتنناا  اأحنلفة فيمن يضهجهات النظر المخ
من ضرهرة النزا  ظاير الرأي الثالث اعنماد  إلىنذيب نا أن :نقو  أنيماننا 
                                                         
 
: دمرق قواعد التدبر الأمثل، ، 929 / يـ90  الميداني، عاد الرحمن حسن حاناة الميداني،   
 8  ، ص) دار القلم،  
طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأحكام لزنا ، نجم الدين قادر كريم الزنا ا: انظر  
   ص ، الشرعية
8
 ،  10 ص  اعد التدبر الأمثل،قو الميداني، عاد الرحمن حسن حاناة الميداني،   
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نؤيد ما بدليل، ف يذا اا لنزا  إا نخرج عن ا   أن الذي بين أيدينا، ه القرآنيالنظم 
 أن يو القرآنيمع النظم اأحصل في النعاط   أنالزنا  هيو  ه نياذيب إليه الميد
هذلك لعدة أمور  ،غيره إا  بدليل خارج  إلى  عند ظاير النظم ها  يصار نز َيس 
 :يمان إجمالها على النحو النالي
حو  تاريخ  ،حتى المفيدة للظن المعنبر أه ،المعلومات القطعية المجزه  بها أن :لاأو 
ا ا  تنوفر لال نهإف ،إذا توفرت عن بعض منها ،حتى السور أه ،الآيات هالنجو 
ذلك منوفرا  لاعض الصحابة الذين شايدها  ناهلربما ك ،نيآنجم قر  أهآية  أهتورة 
الننـزيل هحضرها ظرهفه هعاينوا أتاابه هلم يغياوا عن صاحب الرريعة في موارديا 
لما تأله  - 8يقو  ا بن تيرين  عايدة  ناكفقد   .همصادريا هتصاريف أحوالها
ز  أنذيب الذين يعلمون فيم  ،هقل تدادا   ،اتق الله" :القرآنعن ش ء من 
   ".القرآن
ه يسوغ أنيرى  -فيما نقله الزركر  عنه  – نيبار الااقلا الإما  أبا نإ :ياناث
ه لم يان من النبي أن" مدني بحجة  أهيل يو ما   القرآناا جنهاد في بعض 
قدر ما نز  بماة كذا هبالمدينة   أناعلموا  :ه قا أنها  هرد عنه  ،في ذلك قو  
ه لم يؤمر نا لم يفعله أحنمإه  ،نررناذلك منه لظهر ه  ناهلو ك ،كذا هفصله لهم
هجب في بعضه على أيل العلم  أنهلم يجعل الله علم ذلك من فرائض اأحمة ه  ،به
فقد يعرف ذلك  ،معرفة تاريخ الناتخ هالمنسوخ ليعرف الحام الذي تضمنهما
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أبو إتحاق : انظر. ( يـ 1يو الإما  أبو مسلم عايدة بن عمره السلماني، عالم الاوفة، توفي تنة   
  02، ص ، ج ) .دار القلم، د: بيرهت(خليل الميس، : تحقيق طبقات الفقهاء،ت، .الريرازي، د
8
ازي، أبو إتحاق الرير : انظر. ( يـ0  يو الإما  المفسر أبو بار محمد بن تيرين، توفي تنة   
  89، ص  ، ج ) .دار القلم، د: بيرهت(خليل الميس، : تحقيق طبقات الفقهاء،ت، .د
أبو الحسن عل  بن أحمد بن محمد بن عل  الواحدي، النيسابوري، الرافع  الواحدي، : انظر   
دار القالة،  :جدة(السيد أحمد صقر، : المحقق ،أسباب النزول،  129 /يـ 10  ، )يـ23 : المنوفى(
، للخم  الغرناط  الرهير بالراطبيإبراييم بن موتى بن محمد االراطبي،  ، 8 ص  ،)  
  8  ص ، ج ،أبو عايدة مرهور بن حسن آ  تلمان: المحقق، الموافقات
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. الما  هيذا يو الآخر المدني  ه اأحبعينه هقوله يذا يو  بغير نص الرتو  
من فرائض الدين تفصيل  أنهكذلك الصحابة هالنابعون من بعديم لما لم يعنبرها 
فلم تنوفر الدهاع  على إخااريم  ،ه مما ا  يسوغ الجهل بهأنجميع الما  هالمدني ه 
هاا خنلاف في ثاوت الما    ."به همواصلة ذكره على أسماعهم هأخذيم بمعرفنه 
ية القرآنت الناريخية المفصلة عن كل المقاطع هالمدني يعني الفقر في ثاوت المعلوما
 .هإا  لما تاغ اا خنلاف في ذلك
هجود أدهات الربط هاا تساق بين مننهى الآية همطلع النالية لها كأدهات  :ثالثا
العطف هاا تندراك هالنرايه هغيريا تد  على هحدة نزهلها هتعاقاها هاتصالها في 
 )هثم هلذلك هكذلك هلان هاالفاء هالو : (يذه العلامات أنذلك   .ناالزم
ا أنها للوصل ه أنههحينئذ فلا شك  ،  موجودة في أصل الآياتناهغيريا ك
 ،يذه العلامات زيدت أثناء الجمع هالترتيب أنالقو  ب أه ،أدهات ربط هاتساق
ما لم  ،القرآنيفاأحصل يو النـزه  على ظاير النظم  .لها نايذه دعوى ا  بريه 
ثمة دليل خاص على خلاف  ناك  نإ، فعلى خلاف ذلكيد  دليل خاص 
 8 .النظم فحينئذ يراعى الدليل الخاص هيقد  على ظاير النظم
 الدليل النقلي  :رابعا
ا  يعرف  رتو  الله  ناك" :قا  رد الايهق  بسنده عن ابن عااس أه  
هكذلك عن ابن مسعود   " .السورة حتى ينـز  عليه بسم الله الرحمن الرحيم فصل
كنا ا  نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنـز  بسم الله الرحمن الرحيم "  :قا  
                                                         
: المحقق ،علوم القرآنالبرهان في  ،مد بن عاد الله بن بهادر الزركر أبو عاد الله بدر الدين مح   
  9 ، ص  ، جمحمد أبو الفضل إبراييم
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،   800  /يـ  8    ،يـ2  توفي تنة  ،بن الحسن بن عل  الايهق  أحمدأبو بار الايهق ،   
فصل في  ،9 الرعاة  ،  0 ، ص ، ج) ،  للنرر هالنوزيع ماناة الرشد: الرياض( شعب الإيمان،
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اأحصل يو تعاقب ترتيب الآيات في السور هفق  أنفهذه الدليل شايد ب  ". 
خنم السورة السابقة هفنح  إلىلنـزه  النسمية أية إشارة  ناهإا  لما ك ،زمن نزهلها
  .السورة الجديدة
على مما يؤيد ما ذيانا إليه من اعناار ظاير النأليف ما لم يد   أن :خامسا
في ترتيب توره   يو ثاوت يذا الترتيب بنوقيف من النبي  ،دليلخلافه 
 مة الررعية من الترتيب ابنداء مالم يأتفلابد من اعناار يذه الحا 8،هآياته
ذه له ا  النزهلي ابنداء يعد إيدار ني الترتيب ا  ت ـَ أنه  ،دليل صارف عن يذا اأحصل
من باب تقديم الحامة الملحوظة على الحامة هيذا المذيب يعد  ،الحامة
 .المفرهضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 9   ، رقم الحديث    ، ص المصدر السابق، ج  
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ية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك القرآنالسورة  ،رحمن حسن عايدالعاد : انظر 8
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هالسع  ا تنناا  اأححاا   نآالاحث في مسنوى النظم العا  للقر طايعة  نإ
 : يلنق  مع طايعة الاحث في الوحدة الموضوعية -صوليين لدى اأح -الررعية 
حدة و ا التي يجمعه(ية المننالية القرآنالذي ينص على تناع التراكيب 
 .هبنفس الجامع جملة القرآن ىالمنفرقة على مسنو  أه، )الموضوع
صوليين اعنمده الحيثية نفسها فلم يانفو اأح أن إلىهلنوضيح هجه اا لنقاء نرير  
حتى  أهمن دا لة جملة هاحدة  أهاأححاا  من دا لة المفردة فقط في اتنناا  
أعلى مسنوياهاا معنمدين على ا اعنمدها التراكيب في نمإ، ه جارد السياق اللفظ 
ثمار فالاحث في اتن ،ليه السياق برقيه اللفظ  هالمقام أقصى مدى يمند إ
تاتية الي  تدهر عليها الوحدات هاعنماد المقاصد هاأحغراض اأحالسياق 
 إلى، ه  )الوحدة الموضوعية (الالامية التركياية يو ما يطلق عليه بالنعاير المعاصر 
يات ه في آأثر حد الااحثين في معرض حديثة عن السياق العا  ه ذلك يرير أ
لعلاقة الموضوعية ا  ايقصد بالسياق الع" :ما  ابن عطية، فيقو اأححاا  عند الإ
ية القرآنية العلاقة الموضوعية الي  تربط الآ أهالاريم  القرآنيات الي  تربط بين آ
طراف منااملة يمثل هحدة موضوعية منماتاة اأح القرآنف ،ياتلآابما قالها من 
منممة لما قالها ية اأحجزاء، هالوحدات تأخذ بعضها بأعناق بعض هتاون كل آ
الالا  قلما ينم بآية هاحدة هلان تنعاقب الآيات في  أنهلما بعديا، ذلك 
اعتراضا  أهاتنثناء هحصرا  أها ناعطفا هبي أهالموضو  الواحد تأكيدا هتفسيرا 
اتنثمار  أن إلىلنقل يو الإشارة شادة بهذا اههجه الإ .8"........هتذييلا
على مسنوياته يلنق  مع طايعة الاحث في الوحدة الموضوعية في السياق في أ
                                                         
 ينظر الفصل اا ه    
 مأمون منهج السياق دلالة  ،929 / ه  90   عاد الوياب أبو صفية الحارث ،الحارث ،   
  22 ص، ) دائرة الماناات هالوثائق الوطنية،  : عم ان(، القرآن لتفسير
 ،رتالة دكنوراة، التفسير الفقهي عند ابن عطية  ، 800 الدكنور عاد السلا  محمد ابو تعد،  8
  2 ص ، )   جمعية الدعوة الإتلامية العالمية،: طرابلس(
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  موضوعا هاحدا، هعليه تجدر الإشارة ه ااعنماد ربط التراكيب الالامية الي  تنن
صغر هحدة كلامية تنقل المعنى نظرا اأحصوليين يعنبرهن الالمة ي  أ أن إلى
ا  من اد منها إا ينحدد المر  نايذه الالمة في بعض اأححي أنه  ،ا تنقلالينها
الالمات هحده بمثابة  رس ك ْذ  " :هفي ذلك يقو  الرازي ،خلا  هضعها في تياقها
أن الالمة فادة يو همعنى الخلو من الإ  ،"نعيق الغراب في الخلو من الفائدة
لذلك فالنعويل عند ذلك  ،من معنى بساب الوضع هاا تنعما  أكثرنجاذبها ي
   .السياق الذي اتنعمل  فيه تلك الالمة إلىيعود 
صورة  إلىقصد الرار  من كلامه هالوصو   إلىلوصو  فاا تنناا  يسعى ل
اني المركاة هما يؤديه الإتناد من تنصل بالمع هالقصد سمة ،الناليف الحقيقية
لدقيقة في بد من رعاية الوشائج اا  انلذلك ك 8،صل الوضعييآت زائدة على أ
جراء الرد في عناصر الالا   بعضه على بعض حتى هالي  يثريها إأصو  الالا  
  .  تجمعها وحدة الموضوعلو احنوى على عدة تياقات 
إا  باتنثمار السياق بمخنلف إلى مقصود الوحدة الالامية ا ينم فالوصو   ذا  إ
اة ناقسامه يعد جاأه في قسم من أة به ناالعزهف عن اا تنع أنه  ،قسامهأ
، هقديما عاب الراطبي على من حاا  مغلوطةإلى اتنناا  أللصواب هيوصل 
جزاء ه ا محيص للفقيه من ربط أأنه  ،يةالقرآنب في فهم القضايا ناغفل يذا الجأ
قها المقالي هالمقام  فالنظر في أجزاء الالا  الالا  بعضه باعض هتضمينها تيا
فالوحدات  ،ا  بحسب مقصود المنالم ناا  المعنى الظاير بحسب اللسا  يفيد إ
                                                         
يجاز هاية الإن،    29 ، )يـ303: المنوفى(أبو عاد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الرازي،   
 9  ص  ،)   ،دار العلم للملايين :بيرهت(، مينأباري شيخ : تحقيق ،عجازفي دراية الإ
، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين ،  00 العايدان، موتى بن مصطفى العايدان، : انظر  
 8  ، ص) اأحهائل للنرر هالنوزيع،  : دمرق(
 ،سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغيمنا  بن  ماط ،  ،المسعودي: انظر 8
 99ص 
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لذلك نقو   . داء المعنى معها هحدة الموضو  كلها تسهم في أالي  يج الالامية
ظ به لف اتنصحاب ماونات السياق هماوناته منعين في تفسير كل لفظ ت َ نإ
 ناماإب نلفاظ أحاأحصل الوضع  للا إلىها  يركن دائما  ،منالم أها فظ 
 نإ" :ما  الراطبيلذلك يقو  الإ  .ضاعا جديدةأه يحدث  أناا تنعما  
 أهالمرترك  أهللاباحة  أهللندب  أهمر للوجوب اأح أنطلاق القو  في الرريعة بإ
امر في الرريعة ا  تجري في الناكيد جارى هاحد ها  ه اأح نلغير ذلك غير تليم أح
المعنى يبي دهن المعنى الترك إلىهينا يحيل الراطبي  8".تدخل تح  قصد هاحد
عظم بناء لماثوثة في الخطاب ي  المقصود اأح انيااا عنناء بالمع نأح ،فراديالإ
جلها اأحلفاظ من أا  كان  نمإه  ،نيا  عناينها بالمعناا كنمإالعرب  أنعلى 
المعنى التركيبي  ناذا كهالمعنى الإفرادي ا  يعاأ به إ ،فظ هتيلة لنحصيل المعنىلهال
  ".مفهوما دهنه
عند اأحصوليين  -اتنثمار السياق أثر ناعلى بي النالي الماحث فيتي توف نأه 
وحدة فادات الوحدات الالامية الي  يجمعها بأعلى مسنوياته هأقسامه في إ -
على  هقال ذلك ا بد من المرهر ،الررعية اأححاا هالمعنية باتنناا   ،الموضوع
المفهو  هتصوره هضاط لنحديد صوليين، قسامه عند اأحمفهو  السياق هأ نابي
صوليين ، هاتنثمار أقوا  اأحفالعلم بالر ء فر  عن تصوره ،صحيحا تصورا  
لذلك تينضمن يذا  .يو خارج عنهاالداخلة في ذلك المفهو  هاا تنغناء عما 
 :الماحث مطلاين على النحو النالي
 
 
                                                         
أبو عايدة ، لموافقات، االلخم  الغرناط  الرهير بالراطبيإبراييم بن موتى بن محمد ، لراطبيا  
  33 ، ص  ج ،مرهور بن حسن آ  تلمان
  39ص  ،السياق دراسة أصولية نظريةالزنا ، نجم الدين قادر كريم الزنا ، : انظر   
أبو عايدة ، لموافقاتا، اللخم  الغرناط  الرهير بالراطبيإبراييم بن موتى بن محمد ، لراطبيا 8
  9 ص  ،8ج، مرهور بن حسن آ  تلمان
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 صوليينمفهوم السياق عند الأ :نيثاالالمطلب 
 
 :لغة السياق
 يقا  الر ء هيو حده ،هاحد أصل هالقاف هاهالو  السين":فارس ابن قا 
 على بنين ثلاثة ةنفلا هلدت هيقا : الجويري هقا .  "توقا يسوق تاق
 الإبل تاق: منظور ابن هقا    ".بعض رث ْإ على بعضهم أي هاحدة تاق
 إذا ق اه اَتس الإبلس  ق ه اتس ساق نا هقد...تياق ا توق ا هغيريا يسوقها
همن جامو  يذه النعريف يظهر أن السياق في أصل اللغة يطلق هيراد 8.تنابع 
 .تنابع اأحشياء في أصل هاحد مننظم لرابط يربط بينهابه 
 :السياق اصطلاحاا 
 هيذا ما له، اأحصوليون ينعرض فلم تحديدا ، للسياق أما النعريف اا صطلاح 
توى بعض   ،بالدراتة السياق ل و تن المعاصرة الي  الاحوث جميع تؤكده
لى أهمية السياق في عملية الاحث هاا تنناا  عند الإشارات الي  ترير إ
عند تطرق   من نص على السياق هأهمينه في تحديد المعنى أه لعل ه اأحصوليين، 
عاما ظايرا يراد " الالا  قد ياون نإ :يقو ، ف يو الإما  الرافع اا حنماا ت 
هعاما ظايرا  ،فيسند  على يذا باعض ما خوطب فيه ،به العا  هيدخله الخاص
                                                         
 عاد :تحقيق اللغة، مقاييس معجم، ه 0   زكريا،  بن فارس بن أحمد الحسين أبيابن فارس،   
  1  ، ص 8، ج) ،   دار الجيل: بيرهت (يارهن، محمد السلا 
 .هالي  بعديا 28  ، ص  ج ح،الصحا  مختار، الرازي بار أبي بن محمدالرازي،    
،  0 ج ،لسان العرب ،نصاريجما  الدين ابن منظور اأح محمد بن مار  بن على،ابن منظور،  8
 . هالي  بعديا 33 ص
 ( ،، رتالة ماجسنيرصوليينالأدلالة السياق عند ه،  2    ،عيسى بن مقال بن تعد العنزي،  
ت، .د الدكنور خالد محمد العرهت ،العرهت ، ، 2 ص  ،)  القرىأجامعة  :المملاة العربية السعودية
، 3ص  ،)  القرىأعة جام :المارمةماة  (بحث محام،  ،حكامثرها في استنباط الأأدلالة السياق و 
  8ص  ،السياق دراسة أصولية نظريةالزنا ، نجم الدين قادر كريم الزنا ، 
البحث الدلالي في كتاب ،    00  ،يـ     ، نواس محمد عل  عاد عون الخفاج الخفاج ،   
 11 ص ،)الجامعة المسننصرية :العراق( ،رتالة ماجسنير ،صول السرخسيأ
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فال يذا موجود  ،ه يراد به غير ظايرهأنيعرف من تياقه  هظايرا،يراد به الخاص
 أما:" فيقو   العيد دقيقأما ابن   ."آخره أههتطه  أه  الالا  أه علمه في 
 إلى المرشدة هي  كلامه، من المنالم على مراد الدالة انهإف هالقرائن السياق
 نظر محط ليان ":فيقو  الزركر  ماأ 8"المحنملات هتعيين المجملات، نابي
 اللغوي الوضع أصل خالف نإه  له، تيق الالا  الذي نظم مراعاة المفسر
 الالا  له تيق الذي يجعلصاحب الاراف  ترى هلهذا النجوز، لثاوت
 بغرض القو  ربط":لسياقا عن  آخر هقا  ." مطرهح غيره أنك حتى معنمدا
 لىأه  مقصود بغرض القو  ربط أي ،3 " ه اأح على القصد مقصود بغرض
 قصدين أه معنيين يحمل النص أن يعني هيذا ، ه اأح القصد من ضحأه ه 
 . مرتاط بالسياقنياصل الوضع  هالثمرتاط باأح أحدهما
ا  ا عنماد المنالم إذ تطرق إليه اا حنما  فلا جاا  إمراد  أنعلى  الغزالي هيؤكد 
طريق فهم المراد تقد  المعرفة بوضع اللغة (: هحو  ذلك يقو  ،في تجلينه القرائن
تطرق إليه اا حنما  فلا يعرف المراد منه حقيقة إا   أنه … الي  بها المخاطاة 
حالة على دليل ما إإه … ما لفظ ماروف إهالقرينة  ،اللفظ إلىضما  قرينة ناب
                                                         
أحمد محمد : تحقيق، ةالرسال،  0 9 يـ ،2 8  ،)يـ 0 ت(محمد بن ادريس الرافع  : الرافع   
    ، ص) .دشركة مصطفى الاابي الحلبي، ، .د(شاكر، 
 في منقنا إماما كان العيد، دقيق بابن المعرهف الفنح أبو الدين تق  هيب بن عل  بن محمد :يو 2
أبو  :ه ، ينظر  01 تنة توفي هغيرهما، هالإلما ، الإما : المؤلفات من له هالفقه، الحديث هاأحصو 
: المنوفى(الطيب محمد صديق خان بن حسن بن عل  ابن لطف الله الحسيني الاخاري الق ن وج  
    1 3، ص  ، ج)  ، دار ابن حز ،  .د( أبجد العلوم،،     00  -يـ 8   ، )يـ108 
 أحمد :تحقيق، الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام ، ه10    عل ، بن محمد العيد دقيق ابن 8
      ، ص  ج ،)    الانب، عالم  ،.د(شاكر،
 1 8ص  ، ج، القرآن علوم في البرهان ،الزركر  بهادر بن محمد الله عاد أبوالزركر ،   
أثر دلالة السياق في توجيه معنى ،   100 / يـ 2   هااني بن  تالم بن أحمد باحويرث،   
جامعة أ  : المملاة العربية السعودية( رتالة ماجسنير،  اللفظي في القصص القرآني،المتشابه 
 0 ص  ،)القرى
 أساليب تجنيس في البديع لمنزعاه،  0  ، السجلمات  القاتم محمد أبو ،السجلمات  ا 3
 2  ص ، )    ماناة المعارف، ، .د( الغازي، علا  :تحقيق، البديع
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هحركات هتوابق هلواحق ما قرائن أحوا  من إشارات هرموز إه … العقل 
فينقلها المرايدهن  ،ا تدخل تح  الحصر هالنخمين يخنص بدركها المرايد لها
من  أه ،مع قرائن من ذلك الجنس أه ،النابعين بألفاظ صريحة إلىمن الصحابة 
في نص ه  ".توجب ظنا أه ،جنس آخر حتى توجب علما ضرهريا يفهم المراد
لسياق اللغوية هاا جنماعية من خلا  ما يراه عناصر ا إلىشارة المنقد  إ إلىالغز 
من ضرهرة اتنحضار جميع ملابسات النص هظرهفه لحظة خلق النص إذا ما 
  .أردنا تعيين المعنى المراد من ذلك النص
نمثل صوليين تعند اأح القرائن الماونة للسياق أنهمن يذه النقو  يمان القو  ب
، )تياق اللفظ( الماونة لـي  العناصر ه  ،قاحااق هاللالس :ي  ،نيافي عدة مع
الغرض  أهالسياق بمعنى القصد ه  ،)تياق المقا (ـ لالحالية، هي  الماونة  القرائنه 
 .الذي خرج عليه الخطاب
 إلى -الآنفة الذكر-مقسم هفق معاني السياق  ذا المطلب الناليلذلك تياون ي
 : على النحو الناليثلاث محاهر مقسمة 
 .اقحهاللااق الس :أها   
 .الغرض الذي خرج عليه الخطاب أهالقصد : ثانيا  
 .حوا قرائن اأح: ثالثا  
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
  23  ص المستصفى،، بن محمد الغزالي الطوت امد محمد أبو حالغزالي،    
البحث الدلالي في كتاب ،    00  ،يـ     ، نواس محمد عل  عاد عون الخفاج الخفاج ،   
 80 ص ،)الجامعة المسننصرية :العراق( ،رتالة ماجسنير ،صول السرخسيأ
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 :لثاالمطلب الث
فادات الوحدات الكلامية التي تجمعها وحدة لسياق في إاستثمار ا أثر
 .الموضوع
 
هيرمل  ،لنظم اللفظ  للالمة، هموقعها منهايو ه  :اقحباق والل  الس   :أولاا  
. الالمات هالجمل الحقيقية السابقة هاللاحقة للالمة، هالنص الذي توجد فيه
ن السياق توجيها  فهو السياق الذي توجد فيه اللفظة في الجملة، فنانسب م
فه  الرهابط اللغوية إذا  . خرىأتي في تياق آخر فنانسب دا لة أدا ليا ، هقد ت
 ،هالنص المنضمن لها ،تلك العاارة: رملتركيب، في أهالمحيطة باللفظة في عاارة 
تقدم  تواء هكل ما يصاحب اللفظة من الفاظ تساعد على توضيح المعنى، 
ليها الدا لة إيؤثر فوق الدا لة المعجمية مضيفا  خرت عنها، مما أت أهعليها 
 . ويةناالث
ﭽ : لىافقوله تع. السياق إلىصوليون ر المعنى من يذا الطريق يرجعه اأحهاتنثما
ذى كافة بالنساة للوالدين، وا  اأحأنفهم منه النه  عن ، ي     ﭼﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  
مر أيات الي  تلآهذلك ما يناين بسياق ا ،فقط ﭼﮪ ﭽ :هليس النه  عن قو 
نهارهما ناالوالدين، همخاطانهما بالقو  الاريم، هتنهى عن  إلى ناحسبالإ
بالنساة للوالدين من نصوص  اتنحضار مقصود الرار   عن لا  ضف ،يذائهماإه 
مما تد  عليه  أكثرخر آة في تياق هقد ا  تفهم يذه العاار  ،خرىأكثيرة 
 8 . يفهم منها نه  عن أي نو  من اأحذىا   أذ يمان إلفاظها في الظاير، أ
                                                         
، )   ،العرهبةماناة دار  ، .د( ،علم الدا لة ،  29  /يـ  0   ،مخنار عمر أحمد: ينظر  
 ،يينالأصولالبحث البلاغي عند  ،   00 / يـ    حسن يادي محمد،  .هالي  بعديا 18ص
   8ص  ،الجامعة المسننصرية :العراق( ،ةرتالة دكنورا
 
 8 تورة الإتراء، آية   
الدار  :مصر( ،دراسة المعـنى عند الأصوليين ، 829  ،طاير تليمان حمودة .دحمودة، : ينظر 8
 1   -    ، ص ) .، دالجامعية
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 تاين المجملات، إلى مرشد السياق:" يقو  السلا   عاد بن العزهلذلك نرى  
 اا تنعما ، فال بعرف ذلك هكل الواضحات، هتقرير المحنملات، هترجيح
الذ   تياق في هقع  صفة هكل مدح ا،  ناك المدح تياق في هقع  صفة
 هاتنهزاء ذم ا صار الذ  تياق في فوقع بالوضع مدحا ناك فما ذما،  ناك
مقصود  هعرف بعديا، هما الآية قال ما هتدبر القرآن تدبر فمن ". اههاام
راف نحاا  من السداد هعرف هالرتالة، الهدى هعرف المراد، له تاين ،القرآن
معناه  ياين ما تائر عن المجرد اللفظ يحنمله ما بمجرد تفسيره هأما هاا عوجاج،
: فضل قرينة تقو  على حقيقة معنى اللفظأف 8 ".الغالطين من الغلط منرأ فهذا
القصد الذي  موافقنه لما تاق له من القو ، هاتفاقه مع جملة المعنى، هائنلافه مع
كله لفظة   القرآنالحديث ه  ":أنهقد صرح ابن حز  ب ، جاء له الاناب بجملة
ها  بحديث دهن آخر، بل يضم كل ذلك  ،خرىأفلا يحام بآية دهن  ،هاحدة
ن فعل غير لى باا تاا  من بعض، همأه ذ ليس بعض ذلك إبعض،  إلىبعضه 
         ."يذا فقد تحام بلا دليل
تايين المجمل هتعيين المحنمل، هالقطع بعد  احنما  غير المراد،  إلىالسياق يرشد ف
عظم القرائن الدالة على أهيذا من هتخصيص العا  هتقييد المطلق، هتنو  الدا لة 
قوله  إلىظر ناف ،هغالط في مناظرته ،همله غلط في نظرةأفمن  ،مراد المنالم
                                                         
 عالما للإتلا ، شيخا كان السلم ، الدمرق  السلا  عاد العزيز عاد الدين عز الريخ :يو  
أبو اتحاق إبراييم بن عل   :ينظر،  ه 033 تنة المنار،توفي عن هناييا بالمعرهف آمرا زايدا، هرعا
دار القلم، : بيرهت(خليل الميس، : ، تحقيقالفقهاء طبقات ت،.د ،)يـ31 : المنوفى(الريرازي 
 13 ص  ، ج، ) .د
 9  ص  ،الأحكام أدلة بيان في الإمامالسلم ،  السلا  عاد بن العزيز عاد بن الدين العز   
، )يـ2 1: المنوفى(الدين أبو العااس أحمد بن عاد الحليم بن تيمية الحراني تق   ،ابن تيمية 8
جامع  :المدينة الناوية(عاد الرحمن بن محمد بن قاتم، : المحقق، مجموع الفتاوى  ، 99 /يـ3   
   9، ص   ج ،) .د الملك فهد لطااعة المصحف الرريف،
   ، ص  ، جتفسير المنار، السيد محمد رشيد رضا  
، 8 ج ،الإحكام في أصول الأحكام، بن حز  اأحندلس   أحمدأبو محمد عل  بن  ، ،بن حز ا  
 2  ص
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كيف تجد تياقه يد  على ، ﭼﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﭽ : إلىتع
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭽ : إلىتعقوله كذلك في   .) الذليل الحقير( ه أن
ﭡ  ﭢ    ﭠﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ
 ناا نزل  هتيق  لقصد، هيو بينمإ ":يقو  الغزالي ،8ﭼﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  
منها هما يحر ، فالنعرض  ما يحل ،حاا  الاياعاتأ ناية لايهما نزل  الآ ،الجمعة
هيخرجه عن  ،يخاط الالا  :الايع في تياق يذا الالا  إلىمر يرجع للايع أح
 ناذا كإا يحسن النعرض للايع نمإه  ،ما ليس مقصودا  به إلىهيصرفه  ،مقصوده
 ،عا  للسع  الواجبناا  من حيث كونه مإهليس ينعلق به  ،منعلقا  بالمقصود
 ،النااتل هالنسايل في السع  بساب الايع ناجريمر في العادات هغالب اأح
مرا  أذلك  أنهيم منغمسون في المعاملات فا ق َل ْهق  الجمعة يوافي الخ َ نإف
عا  من السع  ناالنه  عنه لم يان م أنفعقل  ،مقطوعا  به ا ينمارى فيه
عما  ما عدا الايع من اأح إلىهينعدى النحريم  ،فلم يقنض ذلك فسادا   ،الواجب
د ما  الغزالي نراه اعنمالإف.  "هكل شاغل عن السع ؛ لفهم العلة ،قوا هاأح
في توجيه  ،الجمعة ناعن بي انحدث بمجملهالقرائن المرافقة للخطاب الذي ت
فلا محيص للمنفهم عن  ."في ثنايا الحديثالي  هقع   ﭼ  ﭠﭞ  ﭟ ﭽدا لة 
ذاك يحصل مقصود الرار  في  ذ ْإه  .له على آخرهأه ه  ،لهأه رد آخر الالا  على 
تحديد  نإف ، "مراده إلىفر ق النظر في أجزائه فلا ينوصل به  نإف .فهم المالف
قها مع ه اوي ينوقف على الالمة نفسها من خلا  تسناالث أهالمعنى المركزي 
                                                         
 
 9 الدخان، آية تورة  
،   ج بدائع الفوائد،محمد بن أبي بار بن أيوب بن تعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ابن القيم،   
  0 ص
 9 ، آيةتورة الجمعة 8
، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلالغزالي،  أبو حامد محمد بن محمدالغزالي،   
  .بعديا هالي   3 ، صالاايس  أحمد .د :تحقيق
أبو : المحقق، الموافقات، رناط  الرهير بالراطبيإبراييم بن موتى بن محمد اللخم  الغالراطبي،   
  33 ، ص  ج، عايدة مرهور بن حسن آ  تلمان
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هضع الالمات في التركيب يقنض  مناتاة هتوافق في  نالالمات اأحخرى، أح
أيضا يحدد العلاقات السياقية الي  تربط الالمات الدا لة هعليه فالسياق 
يلحقها  أهالالمات تانسب قيمنها من مقابلنها لما يساقها "  أنبالتراكيب إذ 
تقنض  منا الوقوف تحديد دا لة النص  نإهعلى أتاس ذلك ف ."من كلمات
  ."قنهاه افمعنى الالمة يرتاط بمعنى منس"  ق بين ألفاظهه اكيفية النس على
الساب الذي يجعل المفسرين هاأحصوليين يراعون  إلى يريرالسيوط   نجد لذلك
ظم في نه أنالاريم باامله على أتاس  القرآن إلىهالنظر  ،القرآنيهحدة النص 
الاريم هارتاا  بعضها بالاعض  القرآنأا  هيو طايعة النصوص في  ،تياق هاحد
فما  ،القرآنا  من أه ه تفسير الاناب العزيز طلا "من أراد  أن :الآخر إذ يذكر
فقد بسط في  ناهما اخنصر في ما ،فسر في موضع آخر ناجمل منه في ماأ
 8".موضع آخر منه
اللفظية في هفيما يل  تطايقات تاين مدى أهمية اتنثمار القرائن السياقية 
  :النالية الررعية من الوحدات الموضوعية اأححاا اتنناا   
 .ة الحاملمأ النفقة على الأأ : موضوع الأولال
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ     ﭽ  :لىافف  قوله تع 
ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭥﭜ  ﭝ            ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭛﭚ
، قد  ﭼﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭯﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭫﭩ  ﭪ
 ،رادة الحرائربإ -في إيجاب النفقة  -حد قوليه العمو  ا  الرافع  في أمخص الإ
                                                         
ص  ،صول السرخسيأالبحث الدلالي في كتاب ، نواس محمد عل  عاد عون الخفاج الخفاج ،   
  0 
جامعة : الاوي ( ،الكلمة بين الاتجاه الوظيفي والاتجاه التجريديمعنى  ،  29 ، أحمديحيى   
  3ص ،3 ، العدد  ، المجلد)لمجلة العربية للعلو  اا نسانيةا ، الاوي 
 ج ،البرهان في علوم القرآن، مد بن عاد الله بن بهادر الزركر أبو عاد الله بدر الدين محالزركر ،  8
صول أالدلالي في كتاب ، عاد عون الخفاج نواس محمد عل  الخفاج ،  ،  1 ، ص  
  0 ص ،السرخسي
 
  3 تورة الطلاق، آية 
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 ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭽ  :لىافي قوله تع مسترشدا بالقرائن السياقية
  اا تنقلا  إلى مضيه بعد المرأة تعود  أجلا ضرب ، هذكر أن الله  ﭼ
فطريقة الرافع  في اتنناا  الحام الررع  في   .تسنقل ا  هاأحمة بنفسها،
موضو  النفقة على اأحمة الحامل إنما تم بملاحظة السابق هاللاحق لعاارة 
 تياقه الذي بين باب :فقا  ،الرتالة بابا   فياا نفاق، لذلك بوب الرافع  
  .شايدا  ليس يذا محل ذكرههذكر  معناه،
 
 . عقوبة الزنى بالنسبة للأأمأة: الثانيموضوع ال
ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﭽ  :لىاقوله تع كما في
  ﮒﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ
ﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮚﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮖﮓ  ﮔ  ﮕ
ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   
ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﮧﮦ
ﯡ    ﯠﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯛﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯕﯓ  ﯔ
 يطلق الذي ،)ناحصالإ(ية لفظ مرترك هيو لفظ يذه الآفي 8 ﭼﯢ  ﯣ    
ي معنى يو المقصود من يذا ، فأ هالنزهيج، ،هالحرية ،هالعفاف على الإتلا ،
                                                         
أثر دلالة السياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في هااني بن  تالم بن أحمد باحويرث،   
 33ص ،القصص القرآني
 - 3ص ، كاارة  عاد الفناح ظافر. د: المحقق ،الرسالةأبو عاد الله محمد بن إدريس الرافع ،  :انظر  
  3
8
   تورة النساء، آية  
، )يـ898 : المنوفى(محمد اأحمين بن محمد المخنار بن عاد القادر الرنقيط  الرنقيط ،  :ينظر  
دار الفار للطااعة ه : بيرهت(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،مـ  99  /يـ      
 88 ، ص  ج ،) .، دالنرر ه النوزيع
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 فإذا :أي الآية،..  ﭼﮨ  ﮩ  ﭽ إلىتع قوله :" اللفظ ؟ يقو   الرنقيط 
ﮨ   ﭽقوله  في نابالإحص المراد نإ العلماء، من قا  من هقو  تزهجن،
 في الآية تياق نأح الآية، تياق من الظاير خلاف الإتلا ، ﭼﮩ 
ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭽ : قا  المؤمنات حيث النساء  الفنيات
، نرى ينا الرنقيط  رحمه الله قد  ﭼﮈ     ﮉ  ﮊ
من لفظة  قرائن اللغوية الي  تاق  اللفظ في تحديد معناه المرادالب نااتنع
ينا  نابالإحص المراد نإ" :الآية يذه تفسير في كثير ابن هقا  .الإحصان
 أعلم، هاللهكما في الآية السالفة    ه قول عليه يد  الآية تياق نأح ،النزهيج
 كما تزهجن المراد أي أن فنعين المؤمنات الفنيات في قد تيق  الاريمة هالآية
مدى أهمية اتنثمار السوابق هفي يذا المثا  يظهر 8 ".هغيره عااس ابن فسره
 .هاللواحق في تحديد هجهة الحام الررع  المسنناط من الموضو 
 .ةرأنقض الوضوء بمس الم: الثالثموضوع ال
ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﭽ  ﭽ :لىاتع قولهفف  
ﯘ  ﯙ              ﯗﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ
ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  
ﯱ      ﯲ  ﯳ            ﯰﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ
                                                         
  08  تنة هلد ، الجاني المخنار بن القادر عاد بن المخنار محمد بن اأحمين محمد ،الرنقيط  :يو  
، محمد اأحمين الرنقيط  الرنقيط ،:ينظر .بماة هدفن ،ه 898  تنة مات الايان تفسيرأضواء له ه،
 دار الفار للطااعة ه: بيرهت(، في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان ،مـ  99 /يـ      
 .مقدمة الاناب ،) .د ،النرر هالنوزيع
أثر دلالة السياق في باحويرث، هااني بن  تالم بن أحمد،  .88 ص ، ج المصدر السابق،: ينظر  
 11ص ، توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني
  9   ، ص  ج ،تفسير القرآن العظيم، و الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرأبابن كثير،  8
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 ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭽ :لىاقوله تع من المراد في العلماء اخنلف  ، ﭼﯴ  ﯵ  
 هي  الملامسة حقيقة الآية فى اللمس من المراد أن :الأول : قولين على ﭼ
 الحقيقة على اللفظ حمل اأحصل ن، أحناسنالإ أعضاء بغيريا من أه باليد الجس
يذا ذيب ابن  إلىه  ،بدليل إا  المجاز على يحمل ها  باليد اللمس ينا هي 
 على هبناء. 8مسعود هابن عمر هالنخع  هالرعبي هعطاء هابن تيرين هالرافع  
  .هالمرأة الرجل بين اللمس بمجرد الوضوء يننقض ذلك
 الآية تياق عليه هالدليلالجما ،  عن كناية هنأح جااز؛ ينا اللمس أن :الثاني
يذا ذيب  إلىه  ،ازالمج إلىالحقيقة  من اللفظ يصرف ما القرائن من فيها نإف
هبناء على ذلك فلا ينقض الوضوء  . عل  هابن عااس هالحسن هقنادة هجاايد
 للاعناارات نياالثعلم يو القو  هالراجح هالله أ .ا بالجما نمإبمجرد اللمس ه 
 :النالية
 ا  النيمم أن نالاي تيق  انمإه  الوضوء نواقض لنعداد تسق لم الآية أن - 
 عجزا الماء عن العجز عند الغسل أه الوضوء هيو تعذر اأحصل إذا إا  ليهإ يصار
   .حاميا أه حسيا
همثاله الآينين  آية، من أكثر في الجما  به هأراد المس  الله ذكر قد - 
ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﭽ : النالينين ا  على تايل الحصر
 ، 1ﭼﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭽ  :لىاتع هقوله، 3ﭼﮥ  ﮦ  ﮧ  
                                                         
 
 8 تورة النساء، آية  
 فني بين الجامع القدير فتح، مد بن عاد الله الروكاني اليمنيمحمد بن عل  بن محالروكاني،    
دلالة العنزي، تعد بن مقال بن عيسى ـ،  .  1ص ، ج ، التفسير علم من الرواية والدراية
  08ص  ،صوليينالسياق عند الأ
 21 ص  ،ثر اللغة في اختلاف المجتهدينأ ،عاد الوياب عاد السلا  طويلة :انظر 8
 21 ص  ،صوليينالسياق عند الأالعنزي، تعد بن مقال بن عيسى،  :نظرا  
  08ص  ،المصدر السابق: انظر  
3
 0 تورة مريم، آية  
1
     18 تورة الاقرة، آية  
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 فإن هكذلك .فالمراد بالمس في الآينين يو الجما  دهن خلاف بين العلماء
 همن جامعنها، :أي ،المرأة لمس  : ، كقولهممسنخد  في لغة العرب اللمس
 بالمرأة قرن إذا اللمس:  الساي  ابن قا  ،"ا مس يد ترد ا  ةنفلا: "كناياهام
 .8 الجما  به يراد
 كونه من اللمس تصرف في لفظية قرينة الآية تياق في ،)النساء(هلفظة  -8
د  على المجاز أ ناتنعماله ك، هالمجاز إذا كثر االجما  إلى باليد في المااشرة حقيقة
 د  على الحدث الذي يوه أنإف، )الغائط ( كالحا  في اتم .منه على الحقيقة
  .رض الذي يو فيه حقيقةفيه جااز منه على المطمئن من اأح
 
 .الوضوء في المرفقين غسل :الرابع موضوعال
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭽ : الىتع قوله في جاء
ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      
 المرفقين إدخا  هجوب في العلماء اخنلفه ،  ﭼ ﭟ  ﭠ  ﭡ
 حام في )إلى (مابعد  حام دخو  في اخنلافهم على بناء الغسل، في
 :قولين إلى ،3ماقالها
                                                         
    08ص ، ثر اللغة في اختلاف المجتهدينأ ،عاد الوياب عاد السلا  طويلة :انظر  
: هالرعر، انظر هباللغة الاوفيين، بنحو عالما كان الساي ، يوتف أبو إتحاق بن يعقوب يو  
 الوعاة بغية ،ه 9   ، )يـ  9: المنوفى(عاد الرحمن بن أبي بار، جلا  الدين السيوط  السيوط ، 
ج  ،) .،دالعصرية الماناة :بيرهت(إبراييم،  الفضل أبو محمد ،تحقيق والنحاة اللغويين طبقات في
  9 8ص  ، 
   08ص  ،صولييندلالة السياق عند الأالعنزي، تعد بن مقال بن عيسى،  :نظرا 8
 21 ص ، ثر اللغة في اختلاف المجتهدينأ ،عاد الوياب عاد السلا  طويلة :انظر :انظر  
 
 3تورة المائدة، آية    
ص  ، ج  ،القرآن حكامالقاض  محمد بن عاد الله أبو بار بن العربي المالا   ابن العربي، :انظر 3
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 نهاءنا هيو ) إلى( معنى  في باأحصل منهم تمساا إدخالهما ا يجب هأن :لو الأ
 من طائفة ذلك ذيا  إلىه  ،قالها ما حام في بعديا ما يدخل ا  هأنه  الغاية،
    .العلم أيل
هالراحج هالله  . العلماء أكثر ذلك ذيب إلىالمرفقين، ه  غسل هجوب :نياالث
 بقرينة إدخا  المرافق هجوب أفاد المقا  تياق نالقو  الثاني، أحعلم يو أ
كله  تطلق هيراد بها العضو العرب لغة في فه  ،)اليد( السااق اللغوية هي 
 المناب، إلى اليد غسل لوجب -ناالمرفق- الغاية يذه ترد لم فلو ،منضمنا المرافق
 إلى الإخراج نهىناف المرفقين، على زاد ما الغسل عن أخرج  :فلما دخل 
 .8الغسل  فيالمرفقان فدخل  المرفقين،
 .الخيل لحم أكل :الخامس موضوعال
ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯛﯙ   ﯚﭽ  :لىافي قوله تع
ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭽ  :تعالى قوله إلى،  ﭼﯡ   
إلى  الخيل، لحم حام في العلماء اخنلف،  ﭼﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭦﭥ
 3.بالنحريم :انيبالإباحة، هالث :اأحه  :قولين
 في الآيات تااق هما يذيب إليه الااحث يو القو  الثاني هيو النحريم، أحن
 في هالزينة الركوب بنعمة نااا منن لىاتع الله فذكر الركوب، هلحاقها في اأحكل،
 ترك لما ثابنا اأحكل ناك هلو اأحكل، بنعمة نااا منن هالحمير، هترك هالاغا  الخيل
                                                         
 ،الأحكام عمدة بفوائد لإعلام ،ن أبو عل  عسَمر بن عل  بن أحمد الرافع تراج الدي ،الملقن بنا  
  88ص  ، ج  المريقح، العزيز عاد :تحقيق
الجصاص، . هالي  بعديا 0 ، ص جالأم، ، افع  أبو عاد الله محمد بن إدريسالرالرافع ، : انظر  
  .هالي  بعديا 1  ، ص  ج  ،القرآن أحكام، د بن عل  أبو بار الرازي الجصاصأحم
 32ص  الأحكام، إحكام، بن عل  بن محمدابن دقيق العيد،  8
  تورة النحل، آية     
 
 2تورة النحل، آية   
العنزي، تعد بن  . 9 ،8ج  القرآن، أحكام، اض  محمد بن عاد الله أبو بار بنالق ابن العربي، 3
  88ص  ،صولييندلالة السياق عند الأمقال بن عيسى، 
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 يحسن ها  هالزينة، الركوب نعمة فوق في جنسها اأحكل نعمة نأح به، نااا منن
المنع  على باأحكل نااا منن ترك فد  أدناهما، هذكر النعمنين بأعلى ناترك اا منن
 فد  هالنسق، العطف في هالخيل هالحمير الاغا  بين توى قد لىاتع هالله . منه
  .نااا قتر  دا لةالنحريم بطريق  حام في على  اشتراكها
 
 .القصد الذي خرج عليه الخطاب أوالغرض : ثانياا 
 
الدا لة الحقيقية تابعة لقصد  أن، ه 8علاقة اللفظ بالمعنى عرفية اعنااطية نبما أ
. خرى بعلاقة اللفظ بالمعنىمرتاطة ي  اأحقصدية المنالم  لذلك تاونالمنالم، 
صوليين لقصد الرار  دمنا بلغنا مسألة توخ  اأح ما ،لهاه االمناتب تنهلعله من 
بل ي   ،دا ا ت اا لفاظ ليس  لذهاهاا" نهالذي ا  ينحدد اا  بالقرائن ؛ أح
قصد المنالم فقد  هميةاأحصوليون أ دراكهلإ  ."تابعة لقصد المنالم هإرادته
همن ذلك اتندا لهم على فساد الايع هق  النداء لصلاة  ،معرفنه إلىتوجهوا 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭽ : لىاالجمعة في قوله تع
ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ                  ﭦ    ﭠﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ
                                                         
العنزي، تعد بن مقال بن  . 23ص  الأحكام، إحكام، بن عل  بن محمدابن دقيق العيد، : انظر  
  88ص  ،صولييندلالة السياق عند الأعيسى ، 
: المنوفى(فرح اأحنصاري الخزرج  شمس الدين القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بار بن ، القرطبي: رانظ  
 الهادي عاد .د :تحقيق مسلم، صحيح من أشكل لما المفهم،    00  /ه 3   ، )يـ 13
الروكاني،  .   ص  ، ج ، ) ،  هاأحهقاف الإتلامية الرؤهن هزارة: المغربية المملاة( النازي،
  1  ، ص  2 ج، الأوطار نيل ،بن محمد بن عاد الله الروكاني محمد بن عل 
هتفقد بموجاها الصيغ اللغوية أي تناظر فيزيائ  مع " ssenirartibra"العروائية أه العرفية  8  
الموجودات الي  ترير إليها في العالم فعلى تايل المثا  ليس يناك ش ء في كلمة كرت  تعاس ييئة 
عروائية باتنثناء كلمات قليلة تفصح ألفاظها ذلك الر ء المسمى بها فالعلاقة بين اللفظ هالمعنى علاقة 
 3 ، ص ) ،  دار النهضة العربية، اللغة وعلم اللغة، )ت.د( ،جون ليونز: انظر .عن معانيها
حكام في الإ ،بن محمد بن تالم الثعلبي الآمدي الآمدي، أبو الحسن تيد الدين عل  بن أبي عل   
    ، ص  ج، أصول الأحكام
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مسندلين على ذلك الحام باون أن الخطاب خرج على مقصود معين ،  ﭼ
هيذه دا لة بالمعنى الناع  المأخوذ من  . فساد الايع  ناإيجاب السع ، ا  بيهيو 
فلمعرفة قصد الخطاب تأثير كاير في . المعنى التركيبي، مع مراعاة قصد الرار 
اللفظ إا  ّبما يحقق الغرض من تياق  إلىدهن اا لنفات 8،توجيه الدا لة هتحديديا
هما يظللها من لفاظ هعلاقاهاا بنطور دا لة اأح اأحصوليون كما اينم  ،الخطاب
يظهر من  الذي رادة الرار  هقصدهإنواردة عليها بعرف اا تنعما  هبالمفاييم الم
هقد ياون من المعنى  ،همن عمو  المعنى الذي قصده تارة ،عمو  لفظه تارة
صوليون بلغة ينم اأحالذلك .   ناهقد ينقارب ،ن من اللفظ أقوىهقد ياو  ،أقوى
بعيد، فاللفظ هالمعنى عنديم هما دليل الحام،  أهالنص هما تد  عليه من قريب 
لفاظ هالتراكيب، لضاط الدا لة بما ينفق هقصد الرار  هاتنثمار ياحثون في اأحف
 أنما يجب ف ، الصحيح من النصوص المنعلقة بالمسائل المعرهضة ) الحام(المعنى 
يقصد اليه المنالم هيريده من  ليه جهد المنفقه في الخطاب يو ماإينصرف 
لفاظ المفردة الي  ي  اأح" نلفاظ في تركياها هتناتقها هعلاقاهاا فيما بينها؛ أحاأح
يضم بعضها  نفسها، هلان أحأنيها في ناضا  اللغة لم توضع لنعرف بها معأه 
دلة عرف مراد المنالم بدليل من اأح نإف .3"بعض، فنعرف فيما بينها فوائد إلى
                                                         
 9: تورة الجمعة  
أبو عايدة ، لموافقاتا، اللخم  الغرناط  الرهير بالراطبيإبراييم بن موتى بن محمد ، لراطبيا  
 3  ، ص  ج ، مرهور بن حسن آ  تلمان
 ( رتالة دكنوراه، ،يينالأصولالبحث البلاغي عند  ،   00 / يـ    حسن يادي محمد،  8
 108ص  ،الجامعة المسننصرية :العراق
إعلام الموقعين عن ، ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بار بن أيوب بن تعد شمس الدين ابن القيم،   
 33 ، ص ، جمحمد عاد السلا  إبراييم: ، تحقيقرب العالمين
دار : مصر( ،التصور اللغوي عند الأصوليين ،  29  /يـ  0   ،عاد الغفار أحمد .د :انظر  
 3  ، ص ) المعرفة،  
محمد  :قيقتحـ ،دلائل الإعجاز، القاير بن عاد الرحمن بن محمد، الجرجاني ادأبو بار عالجرجاني،  3
 ،يينالأصولالبحث البلاغي عند  ،   00 / يـ    حسن يادي محمد، ،    8، صرشيد رضا
 908ص
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 أهكنابة   أهشارة إب ناعمل بمقنضاه، تواء ك ناي طريق كأب   مرادهتاا إهجب 
 ياون هبهذا،   عادة له مطردة ا  يخل بها أهقرينة حالية أه دا لة عقلية  أهمارة إب
رادة المنالم تاون تابعة لإ أنالدا لة يناغ   أن إلىأرشد قد صولي المنهج اأح
الاحث  ا جعلمهيذا . لفاظ في ظايرياما تد  عليه اأح إلىهقصده، ا  
ا  الدا لة  ،صوليين منصاا  على الدا لة النصديقيةهاا تندا   العلم  عند اأح
لذلك  مراد الرار  في نصوص النرريع،همهم الاحث عن  ناحيث ك ،النصورية
يقية معبرة عما يقصده حقأحدهما ما كان  : قسمين إلىالمعاني فقد قسموا 
بناء   ،عظملماثوثة في الخطاب يو المقصود اأح انيااا عنناء بالمعف"كذلك  .المنالم
لفاظ من أجلها، ا اصطلح  اأحنمإه  ،نيا  عناينها بالمعناا كنمإالعرب  أنعلى 
 8".المعنى التركيبي مفهوما  دهنه ناذا كإفرادي قد ا  يعاأ به المعنى الإ ناك  نإه 
بعد من ذلك كله، هيو أقصد المنالم بخصوصية  عنماداقد خصص ابن القيم ه  
ياون دارته  أنذ اشتر  إنفسه،  القرآن على هفق عرف القرآنييفسر النص  أن
هيفسر بمجرد  يحمل كلا  الله  أنا  يجوز "ه ن؛ أحعارفا  بطرائقه هعرفه
له هياون الالا  به  ،عرابي الذي يحنمله تركيب الالا اا حنما  النحوي الإ
 . "معهودة ا  يناتاه تفسيره بغيريا ناعرف خاص همع نآللقر " ن؛ أح "امعنى م ّ
خذ حيزا ار مقصود الرار  من خطابه عند اأحصوليين يألذلك فاعنا . "بغيريا
د  على ذلك من ها  أ ،هاتعا في عملية اا تنناا   عند النظر في القضايا
                                                         
إعلام الموقعين عن ، ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بار بن أيوب بن تعد شمس الدين ابن القيم،   
  31 ، ص ج محمد عاد السلا  إبراييم، : ، تحقيقرب العالمين
 ،المركز الثقافي العربي :بيرهت(، ستثمارهاالخطاب الشرعي وطرق  ،  99 ، إدريس حمادي .د  
رتالة  ،يينالأصولالبحث البلاغي عند  ،   00 / يـ    حسن يادي محمد،  ، 1 ، ص)  
 908ص الجامعة المسننصرية، :العراق ( ،ةدكنورا
أبو عايدة ، لموافقاتا، اللخم  الغرناط  الرهير بالراطبيإبراييم بن موتى بن محمد ، لراطبيا 8
 28 ، ص   ج، مرهور بن حسن آ  تلمان
،  8ج ،بدائع الفوائد، ن تعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بار بن أيوب بابن القيم،   
  1 ص
 1 ، ص 8، جالمصدر السابق  
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في ص يخس َذ أن العا  ، إ"صوليينصيص العا  بمقصود الخطاب عند اأحتخ"مسالة 
  القرائن السياقية ناذا كياقى على عمومه إبمقصود الخطاب ها  بعض اأححيان 
خر يدعمه مقصود في تقديم عا  على عا  آ أه،  رادة غير العمو إ إلىترير 
( في كنابه  8ذلك المعنى الريخ عاد الوياب المالا  إلىشار هقد أ ، الخطاب 
 هيذا مذيب المحققين ،بمقصود الخطاب صس العا  يخس َ أنذكر حيث  ،)الملخص 
 ، الراش  الّقفا ه  ،  الهرات إْلايا هبه قا  ،هالمالاية ،هالحنابلة الرافعية من
 على الخطاب يرتب ا  من هاتتراح ،كثيرا   علما   أفاده ،الااب يذا ضاط همن"
ات تاين مدى أهمية اتنثمار معنى هفيما يل  تطايق .3"موضعه يضعه ها  ،هجهه
 اأححاا الذي خرج عليه الخطاب في اتنناا  ) الغرض أهقصد السوق (معنى 
 :الررعية
 
                                                         
 المنظوم العقد،  يـ 0   ، )ه   23 ت( القرافي  إدريس بن أحمد الدين شهاب القرافي،:انظر  
 128ص  ، ج ،) .دالماية، الماناة ، .د( الله، عاد الخنم أحمد .د :تحقيق والعموم، الخصوص في
: ماة المارمة( دلالة السياق واثرها في استنباط الأحكام الشرعية،ت، .خالد محمد العرهت ، د  
   ص ،)جامعة أ  القرى
: انظر، يـ    تنة توفي ،محمد أبو ،المالا  الاغدادي النغلبي نصر بن عل  بن الوياب عاد :يو 8
 في الذهب شذرات ت،.، د)ه  80  ت(الحنال   العماد بن الح  عاد الدين شهابابن العماد، 
  ج ،) .دكثير، ابن دار :دمرق(، اأحرناؤه  همحمود اأحرناؤه  القادر عاد :تحقيق ذهب، من أخبار
    ص ، 
 ه  0  توفي ،باغداد الرافعية شيخ ،الدين عماد ،الرافع  الطبرتناني عل  بن محمد بن عل : وي  
 شذرات ت،.، د)ه  80  ت(الحنال   العماد بن الح  عاد الدين شهابابن العماد، : انظر، 
 ابن دار :دمرق(، اأحرناؤه  همحمود اأحرناؤه  القادر عاد :تحقيق ذهب، من أخبار في الذهب
   ، ص 3ج ،) .دكثير،
 .ه  38 تنة توفي ،النهر هراء بما الرافعية إما  ،الااير القفا  ،إسماعيل بن عل  بن محمد :يو  
 شذرات ت،.، د)ه  80  ت(الحنال   العماد بن الح  عاد الدين شهابابن العماد، : انظر
 ابن دار :دمرق(، اأحرناؤه  همحمود اأحرناؤه  القادر عاد :تحقيق ذهب، من أخبار في الذهب
   8ص  ، ج  ،) .دكثير،
 :راجعه ،الفقه أصول في المحيط البحر ، الزركر  ادربه  بن محمد الدين لادر الزركر ، :انظر 3
  9 ص  ،8ج اأحشقر، عمر الدكنور
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 )فادة العموم في المسائل المختلفة إ(
ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭽ : لىافي قوله تع
ﭧ  ﭨ    ﭦﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭞﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ
ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭬﭩ  ﭪ  ﭫ
 . ﭼﮀ  ﮁ   ﮂ    ﭿﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭹﭸ
لم ياق على    ﭼ ﭧ  ﭨ  ﭩ ﭽ: نرى ينا أن العمو  الوارد بقوله تعالى
 هأ  هالالب هالخمر هالخترير المينة ايعء كش  كلا  يفيد جواز بيع  ه   عمومه
، فعند النظر ذلك هنحو صلاحها بده قال هالثمار الغير هملك هالوقف الولد
 نابي(لمقصد معين هيو  تيق  ا قدأنهلفاظها نرى بمجمو  أهالنأمل في الآية 
 ما نابي فيه يقصد هلم ،حرا  هالآخر حلا  أحدهما أنه  ،)هالربا الايع بين الفرق
في يذه الآية يذا العا   نإلذلك ف8من أنوا  الايو  هالمعاملات، يجوز ا  هما يجوز
خرى خارجة عن هبأدلة أ يةا قد خص بقصد تياق الآنمإطلاقه ه ليس على إ
 .النص
د أن هتجدر الإشارة إلى أننا بنمثيلنا على تخصيص العمو  بهذه الآية ا  نري 
من  تحريم ما لي  تنص علىالسنة اأه من  القرآنغفا  اأحدلة اأحخرى تواء من إ
، بقدر ما نريد أن ناين أن ا  حجة في عمو  الآية يخص عمو  الآيةشأنه أن 
                                                         
 
   1 تورة الاقرة، آية  
هااني  ، 0 ص   دلالة السياق واثرها في استنباط الأحكام الشرعية،العرهت ، خالد محمد ،   
معنى المتشابه اللفظي في القصص أثر دلالة السياق في توجيه بن  تالم بن أحمد باحويرث، 
 13ص  القرآني،
منهاج  ، 329 /يـ  30  تق  الدين أحمد بن عاد الحليم بن عاد السلا  ابن تيمية ، ابن تيمية،  8
المملاة العربية ( ،محمد رشاد تالم الناشر: المحقق السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية،
  2  ، ص ، ج)  جامعة الإما  محمد بن تعود الإتلامية، : السعودية
أثر دلالة السياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في هااني بن  تالم بن أحمد باحويرث،   
 13ص  ،القصص القرآني
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 اأحدلة اأحخرى هبالنالي تويم النعارض بين الطرفين على حلية ما ثا  تحريمه في
 .هلو في الظاير
ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭽ  :لىاقوله تع في هكذلك
   ﮁﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ
ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  
 هجوب لى، فإن العمو  الوارد في الآية ا يد  ع  ﭼﮋ  ﮌ  ﮍ  
، أحن الآية لم تسق به الزكاة تعلق في مخنلف نو  أه ،فيه مخنلف نذر في الزكاة
الزكاة  ما تجب فيه، هإنما تيق  لقصد الترييب من ترك لقصد بيان الزكاة هأنوا 
ثار بالما  على إعطاء حقه ، هيذا المعنى هاضح من خلا  تدبر نظم هاا تنئ
 .الآية من مطلعها إلى مننهايا
مراعاة مقصود الرار  هعد  الركون إلى جارد اللفظ يو مثلة على من اأح هكذلك 
ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭘﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗﭽ : لىاتع قوله
ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ             ﭤ   ﭥ  ﭦ    ﭟﭜ  ﭝ  ﭞ
ﭳ  ﭴ    ﭲﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭪﭧ  ﭨ  ﭩ
ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ    ﭿﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ
ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮌﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮅﮄ
 لا يسند ف،  ﭼﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙ    ﮒﮑ
اتننادا   ،شربه في يخنلف ماب شر  أه ،أكله جواز في مخنلف نو  كل إباحة على
أحن الآية إنما تيق    ﭼﭳ  ﭴ    ﭽ: إلى العمو  الوارد في قوله تعالى
قال أن يدخل هق  الإمساك عنه اأحمد الذي يجوز فيه اأحكل هالررب لايان 
                                                         
  8تورة النوبة، آية     
 
 12 تورة الاقرة، آية   
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يجوز من المطاعم هالمرارب  في أيا  رمضان، هلم تسق لقصد بيان ما يجوز ما ا 
  .بدا لة السياق العا  أحلفاظ الآية
ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﭽ : لىاتع قولههكذا في 
ﮞ    ﮝﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮓﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ
ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﭽ : لىاتع قولهمقابل  ،  ﭼﮟ  ﮠ  ﮡ  
ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  
ﮎ  ﮏ    ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  
ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  
ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  
ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  
عمو  ال، ف8ﭼﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ    ﯕﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ
 ،  اليمين بملك اأحخنين بين الجمع جواز على بضمنه يد الآية اأحهلى الوارد في 
لنعويل على علم يو اهالحام هالله أ. ا الآية الثانية فننص على المنع من ذلكأم
 ،المحرمات ناأعي نابي لقصد تيق  ا قدنهأح ثانيةالية المنع المسنفاد من الآ
 ،اليمين بملك الو ء بإباحة نامننا ا لقصد تيق الي  قد  هلىاأح على فقدم 
   .ليس إّا   هالذ  المدح على الخارج الخطاب فه  بمثابة ذا  إ
                                                         
 ، 81 ، ص  ج، الفصول في الأصول ،د بن عل  أبو بار الرازي الجصاصأحمالجصاص، : انظر 1
، دراسات أصولية في القرآن الكريم،    00  -يـ      ، محمد إبراييم الحفناهيالحفناهي، 
  308، ص) .، دالفنية ماناة همطاعة الإشعا : القايرة(
 
 8تورة النساء، آية   
 8 تورة النساء، آية   8 
ص ،8ج ،الفقه أصول في المحيط البحر، الزركر  ادربه  بن محمد الدين لادر الزركر ، :انظر  
  2 
شرح مختصر التحرير ، المعرهف بابن النجار أحمدتق  الدين أبو الاقاء محمد بن ابن النجار، : انظر  
   3  ، ص 8ج ،الكوكب المنير
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 والحقرائن الأ :ثالثاا 
 
السياق ا  يقنصر على معناه النقليدي، هيو النظم اللفظ  للالمة هموقعها  نإ
أه الغرض الالمات هالجمل الحقيقية السابقة هاللاحقة فحسب، : أي ،منه
كل ما ينصل   -بوجه من الوجوه -يرملالذي خرج عليه الخطاب فقط، بل 
الالمة  اق فيهنط َ تس ي صر غير اللغوية البالالمة من ظرهف هملابسات، هالعنا
 من َلا  كس  في اللغة ذلك يرادفه  ،  أنهمينها الاالغة في يذا الرألها خرى ي  اأح
 . هالنظم هالمقنضى هالموقف المقا  هالحا 
تياق الموقف  :يذا النو  من السياق ي  قولهم إلىطلاقات الي  ترير همن الإ
هيقصد به  ،السياق اا جنماع  أهالسياق الخارج عن النص  أه تياق الحا  أه
هيرمل كل ما يحيط  ،تقع فيه الالمة أنالذي يمان  ،السياق الخارج  للغة
م لاالمن أهجنسه  أهنو  القو   أهباللفظة من عناصر غير لغوية تنصل بالعصر 
ناء النطق، تعط  للفظة ثأفي  ،شارة عضويةإة ي  أ أهاا يماءات  أهالمخاطب  أه
المعنى  إلىا  يمان العثور على الدليل الذي يرشدنا  ناحيفف  بعض اأح"دا لنها، 
، بل نسنمد ذلك من جامل الصحيح لمصطلح لغوي داخل الجملة نفسها
 . 8 "المحادثة
ينمثل في ه الخطاب،  إلىقريب الاص الخسنوى الم :قرائن اأححوا  رملت هكذلك
تااب نزهله أدهار جمعه هكنابنه ه أتاريخ ظهوره ه  نيابه ثاوت النص هضاطه 
تااب النزه  أما فيما يخص أ .القرآنطلق عليه مصطلح علو  أمما  ،غيره هقراءته
                                                         
، )   ،ماناة دار العرهبة ، .د(، علم الدلالة ،  29  /يـ  0   ،مخنار عمر أحمد: ينظر   
 01  ، صجهوده في الدرس اللغويو بن القيم ا، طاير تليمان حمودة. د،  1ص
 08ص ،الحديث اللغة وعلم التراث بين السياق دلالة البركاهي، العليم عاد الفناح عاد .د: انظر  
،  3 ص، )   ،دار المعارف :القايرة( ،دراتات في علم اللغة ،  19  ،كما  برر  .د: ينظر 8
، الهيئة المصرية العامة للاناب :القايرة( ،)معناها ومبناها ( اللغة العربية ،  819  ،تما  حسان .د
 .هالي  بعديا 8   ص ،) .د
   8ص ،يينالأصولالبحث البلاغي عند حسن يادي محمد، : ينظر  
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همية في تحديد المراد منه، فه  أعة أبحاث القرائن المحيطة بالنص طلي ا تعد فينهإف
في الارف عن المعنى الااير  ثراأح هذات القرآنيالملابسات المحنفة بنزه  النص 
ننخلص من كثير من النفسيرات يذا المفهو  هفق بمراعاة السياق ه ، برال دقيق
 . اة للصوابناهاا قنااتات المج
من  جزء التره  أتااب يعد نجده القرائن، أحقسا  تقريره بعد ،الجويني فهذا
 النو  يذا في النظر أغفل من على هينار الحا ، سياقل الماونة الحالية القرائن
 المحرمات بحصر القو  من مالك إليه الإما  ذيبها  يرى ما السياق،  من
ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭽ : لىاتع قوله في الواردة
ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  
ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯗﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ
 تطرق هعد  ما نز ، آخر من الآية كاون النص بدا لة تياق أخذ ، ﭼ
هالذي يفض   ،من تاب النزه  المقا  تياق إلى نظر غير من إليها، النسخ
كانوا لافار  ن اإ: يقو  الرافع  8.هالقاذهرات الحررات بنحليل القو بدهره 
يحلون المينة هالد  هلحم الخنزير هما أيل لغير الله به هكانوا ينحرجون عن كثير من 
فنزل  يذه  ،المااحات في الرر  فاان  تجينهم تخالف هضع الرر  هتحاده
الآية مساوقة الورهد بذكر تجينهم في الاحيرة هالسائاة هالوصيلة هالحا  هالموقوذة 
ا اتناانة كونهم على مضادة الحق همحادة هكان الغرض منه ،هأكيلة الساع
هلوا   : "يقو  الجويني ".ا  حرا  إا  ما حللنموه: "الصدق حتى كأنه قا  تعالى
تاق الرافع  إلى ذلك لما كنا نسنجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر 
  ."المحرمات فيما ذكر الله تعالى في يذه الآيات
                                                         
           
الاحث   .   ،0 .  39  -كما  محمد برر   .د :ترجمة –تنيفن أهلمان  :دهر الالمة في اللغة    
 008ص  ،اللغوي
 
    تورة المائدة، آية   
 22ص  ،صوليينالأدلالة السياق عند  ، عيسى بن مقال بن تعد ،العنزي 8
   8 ، ص  ، جالبرهان في أصول الفقه، عاد الملك بن عاد الله بن يوتفالجويني،    
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ة لدا لة النص هالمحددة لها، هقد ا  تفهم يم القرائن الموجهأتاب النزه  من ه  
حوادث أه لمعالجة مرالات  ناية كالقرآنيات نزه  الآ نمن ظاير الخطاب؛ أح
 أهيات ماينة تلك الحادثة نأتي الآف، أه تؤا  ما  هقع  في زمن النبيمعينة 
قد ياون ف .القرآن نياتاب النزه  طريق قوي في فهم مع نافايذلك السؤا ، 
محل الساب  نإف ،من أتااب النزه  هيقو  الدليل على النخصيص ،عامااللفظ 
إزالة كذلك فأتااب النزه  تسهم كثيرا  في  .ا  يجوز إخراجه باا جنهاد هالإجما 
تدرج في هكذلك 8.يةالقرآنالمعاني هالمقاصد الإشاا  هاللاس في فهم كثير من 
؛ هأنمعرفة زمن الخطاب هماتفيد في ه  ،)الما  هالمدني(معرفة قرائن اأححوا  
 تدرج لمعرفة الناتخ هالمنسوخ عند النعارض الظايري في نظر الناظر، هليناين
   .لزا  في دا لة الخطابالنرريع من خلا  درجات الإ
سـقا  فيه هالظرف المحيطفيناغ  لفهم النص فهما  صحيحا  معرفة ا
؛ لحدث الم
شال على الاعض أهمثا  ذلك ما  ، الدا لة المحددة إلىليوصلنا تياق الحا  
ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭽ : لىامن قوله تع
 أن ظن  ف َ3 ، ﭼﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭹﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ
يل الاناب، حين تألهم أالآية نزل  في  أنهبيان ذلك  ،العذاب يرمل الجميع
                                                         
، أمين 10 ، ص  ، جمناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني، محمد عاد العظيمالزرقاني، : ينظر  
 . هالي  بعديا 108ص ،مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدبالخولي، 
الاحث الدا لي عند السرخس  . 8 -  /  ،بدر الدين الزركر : القرآنالبريان في علو   ) (
  0 ص
ج ، البرهان في علوم القرآن، الدين محمد بن عاد الله بن بهادرأبو عاد الله بدر الزركر ،  :ينظر )8(
، تقان في علوم القرآنالإ، بي بار السيوط أجلا  الدين عاد الرحمن بن ، السيوط ،  1 ، ص 
 82- 2، ص ج
   8ص ،يينالأصولالبحث البلاغي عند  حسن يادي محمد،: ينظر 
البحث الدلالي عند الراغب ،  999  /يـ 0    ،القويدر أحمدمحمود مصطفى : ينظر  
 09  ص ،)الجامعة المسننصرية :العراق(، رتالة ماجسنير، الأصفهاني
3
 22  ، آيةتورة آ  عمران  
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بما تألهم عنه،  خبرههأم أنهرهه أه  ،خبرهه بغيرهأه  ،عن ش ء فانموه إياه النبي 
 . ليه إهاتنحمدها بذلك 
 هندرهاا، النصوص، عزة يعنقدهن الذين على الحرمين يعيب إما  لذلك نرى
 ،)الحا  تياق( الحالية بالقرائن إحاطنهم عد  إلى يذا اا عنقاد هيرجع تاب
 :بنوعيها السياق لدا لة الااير ثراأح على يد  هيذا ،)المقا  تياق(هالمقالية 
يغفل اأحصوليون عن  كذلك لم .الإما  الجويني نظر هجهة من هالمقام ، المقالي
لديهم في ترتيب  ا  السياق أتات نافي هضوح الدا لة لذلك ك الحا  دهر تياق
هفيما يل  تطايقات 8.النصوص الررعية من حيث الوضوح هالغموض هالخفاء
 :الررعية اأححاا  همية اتنثمار القرائن السياقية الحالية في اتنناا تاين مدى أ
 
 المرأة في الدبر ناتيإ: الأول موضوعال
ﯩ    ﯨﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﭽ  :لىاتع في قولهجاء  
قا  ابن  ، ﭼﯲ  ﯳ    ﯱﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯫﯪ
 فقا  ،ﭼ ﯨﯦ  ﯧﭽ :معنى في يلأه الن أيل هاخنلف :ابن جرير الطبري
 :آخرهن هقا  )شئنم متى ( عنىالم: آخرهن هقا  .)شئنم كيف(عنىالم:بعضهم
 حرثام ئنواأ: ذلك معنى :آخرهن هقا  )شئنم شئنم، هحيث أين:(ذلك معنى
لفظ  ) أنّ  ( فلفظ  ذا  إ .تعزلوا فلا شئنم أنفاعزلوا، ه  شئنم نإ شئنم؛ كيف
 من قو هيو الإما  الطبري أحد يذه اأحقوا  ، رجح ه  ،ما ياينه إلىجامل يحناج 
                                                         
،  ، جتقان في علوم القرآنالإ، ن عاد الرحمن بن ابي بار السيوط جلا  الدي السيوط ،  :نظرا  
 20 ص
 92ص ،صولييندلالة السياق عند الأيـ،  1   العنزي، تعد بن مقال بن عيسى ،   
صول أالبحث الدلالي في كتاب ، نواس محمد عل  عاد عون الخفاج الخفاج ، : انظر 8
 10 ص ،السرخسي
 
 8  تورة الاقرة، آية   
ص  ، ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، جعفر الطبريأبو محمد بن جرير الطبري، : انظر  
  20 
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ماينا تاب ترجيحه  ،  ".شئنم هجه أي من ﭼ ﯨﯦ  ﯧﭽ ﴿ :قوله معنى قا 
 :لهذا المعنى من خلا 
 .  بما يوافق ما ذيب إليه)  أنّ   (ـ هاتنعمالهم ل العرب لغة اعناار - 
 القرآن اتنعما  تناع خلا  من هذلك كلامه، من لىاتع الله مراد اعناار - 
 8.مخنلفة تياقات في ))أنّ  (  للفظة
 أتى إذا :للمسلمين تقو   ناك اليهود أن هيوالآية،  نزه  تاب اعناار -8
   .أحو  الولد جاء قالها في دبريا من امرأته  الرجل
ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭽ  ::لىاتع الله قو  معنى أن فمعلو " :قا 
 عدا ما أنه ، تىالمآ هجوه من شئنم حيث من حرثام تواأف :يو انم، إ ﭼ  ﯨﯧ
ﭽ   قوله أن زعم من قو  خطأ فاين .يلأه بن للآية  فليس يلاتأه الن من ذلك
 في النساء ناإتي إباحة على دليل،  ﭼﯨﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ
 فائنوا،  ﭼﯢ  ﯣ    ﭽ :لىاتع قا  انمإه  فيه، محترث ا  الدبر نأح اأحدبار؛
 .هجهه؟ من ئنها :فيقا  الدبر في محترث هأي .شئنم هجويه أي من الحرث
فيما   نزل  الآية يذه أن من عااس هابن جابر عن رهي ما معنىبالإضافة إلى 
الولد  جاء قالها في دبريا من المرأة الرجل أتى إذا :للمسلمين تقوله اليهود  ناك
    ".أحو 
 
 
 
                                                         
 3  ص ،  ج  ،المصدر السابق:انظر  
 
    ص ،  المصدر السابق، ج  
  3 ص ،صولييندلالة السياق عند الأالعنزي، تعد بن مقال بن عيسى،  8
  11ص ،الترول أسباب ،بن أحمد بن محمد بن عل  الواحديأبو الحسن عل   الواحدي،:انظر  
،  ج ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبريمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، : انظر  
 3  ص
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 جهاد النفير لل: الموضوع الثاني
ﭽ : فقا  الجهاد النفير من أكد ثم نايه، نالس هعلى كنابه في الجهاد الله فرض
  ﯡﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠ
ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯨﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ
ﯷ     ﯶﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯰﯭ  ﯮ   ﯯ
 . ﭼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﯼﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ
ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﭽ  : هقا  
ﭑ   ﭒ  ﭽ : ، كذلك قا   ﭼﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯧﯦ
  ﭟﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ
  ﭭﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭨﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ
 ياون أن الآيات فاحنمل ، 8ﭼﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  
 النخلف منهم أحدا ا  يسع له، مطيق كل على :منه خاصة هالنفير كله الجهاد
 منها فرض عليه أحد هجب رجيخس  فلم هالزكاة، هالحج الصلوات  ناك كما عنه،
لغيره،  ا  يانب يذا في أحد عمل نأح نفسه؛ عن الفرض غيره يؤدي أن من
 ياون أن هذلك الصلوات، فرض معنى غير فرضها معنى ياون أن هاحنمل 
 جويد من جهاد في بالافاية قا  من فياون الافاية، قصد فيها قصد بالفرض
هفي  .المأثم من لفتخ َ من همخرجا الفضل، هنافلة الفرض ديةتأ المرركين مدركا من
 العامة بعض إذا قا  هأن في الدا لة قا  قائل أين نإف" :ذلك يقو  الرافع 
 منها؟ يو هأين: قا  .الآية يذه في: له قل  المأثم؟ من المنخلفين أخرج بالافاية
                                                         
 
    تورة النوبة، آية   
 
 38تورة النوبة، آية  
8
  9تورة النساء، آية   
  83 ص ، دلالة السياق عند الأصوليين ،العنزي، تعد بن مقال بن عيسى  
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 الجهاد عن المنخلفين فوعد، ﭼﭭﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ ﭽ:  الله قا : قل 
 آثمين واناك هلو القاعدين، على يدينالمجا فضيلة ناهأب ،ناعلى الإيم الحسنى
  ."الحسنى من لىأه  الله يعف لم نإ بالإثم العقوبة  ناك  :غيريم غزا إذا بالنخلف
فرض الجهاد فرض كفائ  ليس عينا   أن ما  الرافع  قد رجحالإ أننرى ينا 
 :جل اا عناارات الناليةرض الصلاة، هالعمو  ينا مخصوص من أكف
 . ﭼﭭﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ ﭽ: لىاالقرينة اللفظية في قوله تع  - 
 من معه هغزا الله رتو  هغزا: "ما ذكر في  قوله هي  ،القرينة الحالية - 
 غزهة في طالب أبي بن عل  حتى تخلف أخرى، هخلف جماعة، أصحابه
 إلى -بلغنا فيما- نايه بعث الله منذ هصف ، ما على المسلمون يز  هلم...تاوك
 السلا  بعضهم، هيرد هيجايد بعضهم، الجنائز هيرهد أقلهم، ينفقه :اليو 
 هحضور هالجهاد بالفقه قا  لمن الفضل فيعرفون غيريم، ذلك عن هينخلف
 قائمون ذا ناك إذا ذلك، عن قصر من ونيؤثم ِ ها  السلا ، هرد الجنائز
هفي اتندا   الإما  الرافع  على عد  الفرضية العينية للجهاد مثا   .بافاينه
في اتنذكار المنمثلة هاضح في اا تترشاد بقرائن اأححوا  على أعلى مسنوياهاا 
 .عمل الرعيل اأحه  كابرا  عن كابر
 
 .الأمر بالاصطياد عند الإحلال: الثالث موضوعال
ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭽ : لىاتع قا 
ﯝ    ﯜﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ
ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ       ﯠﯞ  ﯟ
  ﯷﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯱﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯬﯩ  ﯪ  ﯫ
: لىاتع قولهفالمقصود من اأحمر الوارد في ،  ﭼﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ    ﯺﯸ  ﯹ
                                                         
   38 ص ،شاكر أحمد: المحقق الرسالة،، أبو عاد الله محمد بن إدريس ،الرافع   
   تورة المائدة، آية    
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 الصيد عند الإحلا  هجوبيو إن شئنم، ها  يفيد  ﭼ   ﯠﯝ  ﯞ  ﯟ ﭽ
حر   ثم  جائز ا، ناك ش ء كل ن إف ،القرآن في اا تنقراء له هيد مطلقا ، 
 القرآن في كله اأحمر ذلك نإف الموجب، ذلك زها  بعد به أمر ثم لموجب،
ﭨ  ﭽ  :لىاهقوله تع، ﭼ   ﯠﯝ  ﯞ  ﯟ ﭽ: لىاقوله تع نحو ، للجواز
ﭫ  ﭬ    ﭽ  :الىتع  هقوله  ،ﭼﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ 
 عليه نص ما ذلك هجه ناهبي ،ﭼﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭽ  :الىتع هقوله8،ﭼ
 المقالية السياق قرائن على هالوقوف النصوص، تياقات تناع أن المحققون من
 يو المأمور حام أن على يد  الحظر، بعد الواردة امره المحنفة باأح هالحالية،
  .رالحظ هرهد قال لها  ثابنا ناك الذي الحام
 اأحمر أن القرآن في النا  اا تنقراء عليه د  الذي النحقيق أن علمن عند ذلك
 أه إباحة من النحريم قال عليه ناك ما إلى رجوعه على يد  تحريمه بالر ء بعد
 الإحلا  بعد به مرأس  ثم للإحرا ، فمنع جائز ا ناك الإحرا  فالصيد قال ،3هجوب
 هيو النحريم، قال عليه ناك لما فيرجع، ﭼ   ﯠﯝ  ﯞ  ﯟ ﭽ: تعالى بقوله
 من فمنع الحر ، اأحشهر دخو  هاجا ا قال ناك المرركين قنل نإالجواز،كما 
ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﭽ :تعالى قوله في سلاخهانا بعد به أمر ثم أجلها،
                                                         
أضواء البيان ، ر بن عاد القادر الجاني الرنقيط محمد اأحمين بن محمد المخناالرنقيط ، : انظر   
   3 8، ص ، جفي إيضاح القرآن بالقرآن
 
 0 تورة الجمعة، آية   
8
  12 تورة الاقرة، آية   
 
    تورة الاقرة، آية   
 ، .د(، في الفقه الإسلامي النصوص تفسير ،  899  /ه 8   ، الصالح أديب محمد: انظر  
 هالي  بعديا  18، ص  ، ج )   الإتلام ، المانب
 099  -يـ  0    ،)يـ2  : المنوفى (محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء أبو يعلى،   3
المملاة ( د أحمد بن عل  بن تير الماارك ،: حققه هعلق عليه هخرج نصه  ،العدة في أصول الفقه ، 
  3  ، ص  ، ج) بدهن ناشر،  : العربية السعودية
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هفي  .بو الوج هيو النحريم، قال عليه ناك لما فيرجع  ،ﭼﮬ  ﮭ  
عرف الخطاب العادي بقرائن الحا  المنضمنة معرفة صريح يذا اتندا   
ن عرف العادة في إ: " هيو ما نص عليه القاض  أبو يعلى إذ يقو هالررع ، 
رسها بعد الحظر كان على الإباحة، كقوله 
الرجل خطاب الناس همحاهراهام إذا أسم 
ا  تدخل بسنان فلان، ها  تحضر دعوته، ها  تغسل ثيابك، ثم قا  له : لغلامه
حظر عليه، هلم يان أمر ا،   رفع ا لماادخل، هاحضر، هاغسل، كان : بعد ذلك
  8".كذلك يهنا
 ية في الزكاةناالثم الأصناف استيعاب جميع: الرابعموضوع ال
ﮡ  ﭽ : الىتع قولهالمقصود باأحصناف الثمانية، المصارف المذكورة في ه  
ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  
ﯗ    ﯖﯓ  ﯔ  ﯕ   ﮱﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ
 :قولين علىالعلماء  فيها اخنلف، فقد  ﭼﯘ    ﯙ  
 إلى دفعها الزكاة لمالك أنالعلماء الذي ينص على  مهورالج يبيو مذ: اأحه 
يو ه : هالمذيب الثاني .يةناالثم اأحصناف جميعيجب اتنيعاب  ها  هاحد، صنف
 الآية نأح ؛يةناالثم للأصناف صرفها هجوبمن   الرافع  إليه ذيبيو ما ه 
                                                         
 
   تورة النوبة،   
البيان في أضواء ، ر بن عاد القادر الجاني الرنقيط محمد اأحمين بن محمد المخناالرنقيط ، : انظر  
   1 8، ص ، جإيضاح القرآن بالقرآن
8
 9  ، ص  ،جالعدة في أصول الفقه ،لحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءمحمد بن اأبو يعلى،   
 /ه 0    ،)يـ12 : المنوفى(علاء الدين، أبو بار بن مسعود بن أحمد الااتاني الحنف   :انظر  
،   1، ص  ج  ،)   المعرفة، دار :بيرهت( حلبي، خير محمد :تحقيق ،الصنائع بدائع ،  000 
 ،)يـ 9 : المنوفى(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الرهير بابن رشد الحفيد  ابن رشد،
 ابن دار ، .د( الحموي، ماجد: تحقيق المقتصد، ايةنهو  تهدالمجة دايب،    99  -ه 3   
 0  ، ص  ج ، )  حز ، 
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 . النرريك هابو  بينهم هشرك  النمليك، بلا  إليهم الصدقات أضاف  جميع
أداة الحصر ه  للحصر، ﭼﮡ  ﮢ   ﭽ : عالىت قوله أنب الجمهور هأجاب
 لغير الصدقة ليس  هالمعنى ،خارج المحصور ما عداه هياقى المذكور ثا ت )انمإ(
 :هي  ،الحا على ما ذياوا إليه بقرائن هاتند  الجمهور  .لهؤا ء بل يؤا ء،
 نالاي انمإالملك، ه  نالاي ية لم تأتالآ أنحيث  :المنالم مراد اعناار - 
  .الحل
 ا  هيو الصدقات تأ  من ذ  ية جاءت فيالآ أنحيث  :بالمخاط َ هحا  - 
 الحصر في يان لم اعام ّ الذ  ناك هلو الآية، تااق إلى بالنظر هيذا يسنحقها
 نفاه ما فياون ذمهم، تقنض  هدا لة السياق توايم، من دهن لهؤا ء ذ 
 للأصناف الإحلا  من يحل، هليس ما نابي أثانه هما يحل، ا  ما تؤا  السياق
 فه  الآية يذه اللا  في هأما ،هالنسوية اا تنيعاب هجوب هآحاديم يةناالثم
ﭻ  ﭼ   ﭽ  :قوله في الآية تااق في ذكريا تقد  الي  المعهودة الصدقة لنعريف
ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ ﮉ   ﭽ 
  8.نااأحبد صدقات دهن اأحموا  صدقات هيذه ، ﭼﮊ
 
 .والمروة الصفا بين السعي :الخامس موضوعال
ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﭽ  :لىافي قوله تعكما 
   ﮋﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭽ  :لىامقابل قوله تع ، ﭼﯓ  ﯔ  
                                                         
محمد ابن الديان،  .هالي  بعديا 11، ص  ج ، الأم،عاد الله محمد بن إدريسأبو الرافع ، : رانظ  
   11 ، ص 8جتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة،، بن عل  بن شعيب، ابن الد ي ان 
 
 2 تورة النوبة،   
 ،   ص  ،2ج  ،القرآن لأحكام الجامع، القرطبيأبو عاد الله محمد بن أحمد  القرطبي،: انظر 8
ص  ،3ج  المحيط، البحر ،مد بن عاد الله بن بهادر الزركر أبو عاد الله بدر الدين مح  الزركر ،
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ﮘ  ﮙ    ﮗﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ
 نص  على ركنية الطواف بالاي لىه اأحية فالآ . ﭼﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  
  نافا ةيناية الثأما الآ ،العمرة بدا لة قطعية ا  تحنمل الرك أهعند الحج 
ﮑ   ﭽ :لىادا لة النص فيها غير قطعية بساب القرينة اللفظية في قوله تع
للعلماء في  نالذلك ك ،يجابا موحية بعد  الإأنهحيث  ، ﭼﮒ  ﮓ 
  :هما ، نقوا  )السع  بين الصفا هالمرهة(
غيره، هيذا يو  ها  بد  يجبر ها  به إا  يصح ا  الحج، ناأرك من ركن هنأ - 
 هالرافع  هالنابعين هاليه ذيب مالك الصحابة من العلماء جمايير مذيب
 هحجه بالد  هجبره عصى الحاج تركه نإهاجب، ف يو حنيفة أبو: هقا  ،هأحمد
 .صحيح
 .ليه ذيب بعض السلف، هإتطو ه أن  - 
حيث جاء في تاب نزه   :يةالحالقرينة الهمن جملة ما اتند  الجمهور به يو 
 الله أرأي  قو " :لها فقل  عائرة تأل  :قا  عرهة، عن فيما جاء ،يةالآ
ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ     ﮋﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭽ : الىتع
 فو ،8ﭼﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ    ﮗﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ
 ابن يا قل  ما بئس :قال ، هالمرهة بالصفا يطوف ا  أن جناح أحد على ما الله
 ا  ينطوف أن عليه جناح ا   ناك عليه لنهاأه  كما  ناك لو يذه نإ أخي 
الي    الطاغية لمناة يهلون يسلموا أن قال واناك صارناأح في زل أن هلانها ما؛به
أتلموا  فلما ،هالمرهة بالصفا وفيط   أن ينحرج أيل   من نافا انهيعاده  واناك
 بين نطوف أن ننحرج كنا انإ الله، رتو  يا :قالوا ذلك، عن الله رتو  تألوا
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، ابن 3  ص  ، ج  ،أحكام القرآن ،أحمد بن عل  أبو بار الرازي الجصاصالجصاص، : انظر  
  31، ص   ج القرآن، أحكامالعربي، القاض  محمد بن عاد الله أبو بار بن العربي، 
8
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. الآية، ﭼ  ﮋﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭽ : لىاتع الله ز أنف. الصفا هالمرهة
 أححد فليس بينهما الطواف الله رتو  هقد تن   ):رض  الله عنها( عائرة قال 
 الفريقين في نزل  الآية يذه سمعفأ بار أبو: قا  .بينهما الطواف يترك أن
 هالذين ،هالمرهة بالصفا بالجايلية يطوفوا أن ينحرجون واناك الذين كليهما في
 بالطواف أمر لىاتع الله أن أجل من الإتلا  في ما يطوفوا أنتحرجوا  ثم يطوفون
  ."بالاي  الطواف ذكر ما بعد ذلك ذكر الصفا حتى يذكر هلم بالاي 
يقطع  ماهالحالية  المقالية القرائن من الصريح الصحيح الحديث يذا تياق فف 
 الجناح رفع أن :يقا  عما عائرة أجاب  هقد .هالمرهة الصفا بين السع  بوجوب
 أنب فرض ا كونه ينافي، ﭼ  ﮗﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ ﭽ: تعالى قوله في
 يجوز ا  ذلك أن هالمرهة، هظنوا الصفا بين السع  من تحرجوا قو  في نز  ذلك
 في هقد تقرر منف ، ذلك في الحرج من ظنوه ما أن ماينة الآية فترل  لهم،
  .مخالف له مفهو  ا  تؤا  جواب في الوارد النص أن اأحصو 
 
 .زواج المتعة: السادسموضوع ال
ﭒ  ﭽ : لىاتع قوله بظاير ، هيحنجون8المنعة نااح جواز الريعة يرى
ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭝﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭙﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ
                                                         
فتح الباري ، ن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيأبو الفضل أحمد بن عل  ب ،ابن حجر: انظر  
عاد : عليه تعليقات العلامة ،محمد فؤاد عاد الااق : كناه هأبوابه هأحاديثهرقم    ،شرح صحيح البخاري
ا محي  أبو زكري ،النوهي :رانظ،  8 3 : رقم الحديث99 ،  ص  ،8ج ، العزيز بن عاد الله بن باز
، رقم    ص  ،9ج  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،الدين يحيى بن شرف النوهي
  9  : الحديث
أضواء ، قادر الجاني الرنقيط المحمد اأحمين بن محمد المخنار بن عاد الرنقيط ، : انظر  
  0  ص  ، ج ،البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 :ةالقاير  (،  2 9  / ه 118  ،وأصولها الشيعة أصل ،الغطاء كاشف آ  الحسين محمد: انظر 8
 13 ص ، )0 ،  ماناة
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  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ
قين بلفظ اا تنمنا  الوارد في منعل،  ﭼ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ
ية لفظ اا تنمنا  الوارد في الآ أنيل السنة ، بينما يرى أﭼﭫ  ﭽ :يةالآ
تياقية تاطل دها على ذلك عدة أدلة ر أه ه  ،)النااح الررع ( :المراد منه يو
 :، منهارادة نااح المنعةيل لفظ اا تنمنا  بإأه ت
 الآية  أه  في المذكورفأما موضوعها  :هتااقها  يةبموضو  الآالمنعلقة  القرينة - 
ﮃ  ﮄ  ﭽ  :، هيو قوله تعالىأما تااق الآية. النااح يو هآخريا
ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  
ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ    ﮑ  ﮒ  
ﮓ  ﮔ  ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  
ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  
ﮬ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  
ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ    ﯕﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ
 النااح، في من المحرمات أجناتافي فيها  ذكر الىتع الله فإن  ،ﭼﯚ  
، 8ﭼﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭽ :هجل عز بقوله بالنااح هراءيا ما هأباح
 منناكحين :أي، ﭼ ﭦ  ﭧ  ﭨ ﭽ :لىاتع هقوله بالنااح،: أي
ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭽ : المنقدمة الذكر، قوله  الآيةلحاق  في هجاء .ينناز  غير
ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    
ﮛ    ﮚﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮖﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮒﮐ  ﮑ
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ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  
ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ    ﮧﮥ   ﮦ
ﯜ  ﯝ    ﯛﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯕﮱ  ﯓ  ﯔ
 هالمنعة، الإجارة ا  النااح  ذكر، حيث  ﭼﯡ  ﯢ  ﯣ      ﯠﯞ  ﯟ
   .بالنااح اا تنمنا  إلى،  ﭼﭫ  ﭽ: لىاتع قوله فيصرف
رض  الله (هي  ما رهى الاخاري في صحيحه عن ابن عااس : الحالية ينةالقر  - 
". نهى عن المنعة، هعن لحو  الحمر اأحيلية، زمن خيبر   إن النبي  ):"عنهما
 8.يذا الحام نسخ هليس يناك ما يد  على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
   النساء، آية تورة  
     ، )يـ8  : المنوفى(القاض  محمد بن عاد الله أبو بار بن العربي المالا   ابن العربي، :انظر  
  18 ص  ، ج، )   العربي، الاناب دار ، .د( القرآن، أحكام ،  000 /ـي
، رقم   ، ص  1، ج صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عادالله الاخاري الاخاري،  8
فتح ، ن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيأبو الفضل أحمد بن عل  ب ،ابن حجر،      : الحديث
عليه تعليقات  ،محمد فؤاد عاد الااق : كناه هأبوابه هأحاديثهرقم    ،الباري شرح صحيح البخاري
      : ، رقم الحديث 13 ، ص 9، ج عاد العزيز بن عاد الله بن باز: العلامة
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 نتائج البحث
 : لننائج الناليةلى اإوصل الااحث من خلا  يذه الدراتة هقد ت     
 
فيما  القرآنإن النظريات الي  اتنوت على توقها في دراتات علو    . 
الاريم لم تان على هتيرة هاحدة في مدى  القرآنينعلق بالوحدة الموضوعية في 
اا تنفادة منها في دراتات اأحصوليين فاعضها كان جااا  خصاا لنطايقاهام 
 .هبعضها كان مردهدا مرفوضا في جاا  اتنناا  اأححاا  الررعية  
ية ا  يفيد اتنناا  اأححاا  الفقهية القرآنإن ظاير النظم في السورة  . 
وى ما يرتد عليه توافرت بين أجزاءه الوحدة الموضوعية ، تالعملية بر ء إا  إذا 
 . في الترابط بين الفقر هالجمل هالآيات القرآنيعجاز من بيان لمدى اا 
 كان  أتاتا من القرآنيإن الوحدة الموضوعية كمميزة من مميزات النظم  .8
ن تنناا  اأححاا  الررعية ا تيما هأاأحتس الي  نز  عنديا اأحصوليين  في ا
ن ياون منداخل المواضيع منعدد النزه  اقنض  أ القرآننظم ة النأليف في طايع
 .مما يعاس طريقة اأحصوليين في تناع الموضو  الواحد هلم أطرافه 
يناك العديد من اأحمور الي  تؤثر في عملية الجمع الموضوع  للنصوص   . 
همنها ما  القرآنمنها ما ياون في النصوص ذاهاا مثل السياق اللغوي هترتيب 
مثل في غرض ياون خارج عن ذلك هينعداه من السياق الخارج  للنص هالمن
 .المنالم هتاب النزه 
اعنمد اأحصوليون على الوحدة الموضوعية اعنمادا كايرا في دفع النعارض  . 
الواحد ، حيث اتفق   ية ذات الموضو القرآنالظايري الذي يعتري النصوص 
دليل على عد  النناقض أه النعارض هكلما د الموضو  ن اتحاكلمنهم على أ
وضو  فهو بهذا بين النصيين هيثا  اتحادهما في الم ا  ن يجد رابطاتنطا  اأحصولي أ
ن اأحصوليين قد اخنلفوا اخنلافا نلافهما، لذلك نرى أئينوصل إلى حقيقة إ
شديدا بمسألة حمل المطلق على المقيد ننيجة اخنلاف كل فريق في مدى تحقق 
 .الموضوعية بين النصين  الوحدة
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 توصيات البحث
 
يوص  الااحث طلاب العلم هالدارتين لاناب الله العزيز الى تعميق  . 
تة هالاحث مع الرمو  جانب النظر هتلوك منهج النأصيل عند الدرا
لا  في الحام لى اإطار الاحث قال الجنوح إلي  تقع في يات االمسنفيض للآ
لى ننائج إؤدي ي  يسير الااحث على مهيع ملنز  ك  ،ه اثااتاأعلى مسألة ما نفيا 
 .صحيحة تحفظ لاناب الله مااننه بعيدا عن النقو  هالرطط 
 القرآنريات الحديثة هخاصة فيما ينعلق بظن تصاغ الدراتات هالنأرهرة ض . 
ن ا  أفسيره فما يانى باب النفسير يجب خرى المعنية بنوء العلو  اأحالاريم في ض
هفي يذا فنح لااب العلو  بعضها على  ،اللغويةصولية ه اأح اعدو ينعارض مع الق
 .بعض هعلى يذا كان  طريقة السالفين 
الله لنلاية حاجة العصر ا  تعني ن القراءة الجديدة لاناب أالنأكيد على  .8
العمل ل  رتى عليها آصو  النفسيرية اأحعن القارئ في دراتنه    ا َن ْن ي ـَأ
في معالجة جديد العصر من  القرآناتنلها  رهح   نماإهشهد لها النظر هالنطايق ه 
 .نفسه  القرآنصو  الالية الي  يرهد لها خلا  اأح
يدينا هالذي يعد أصولي الااير الذي بين عما  النظر في التراث اأحإ . 
لية الفهم آبطه بالدراتات الحديثة المعنية بعناق هر مفخرة تررئب لها اأح
 .ه اتنصعاباأاتنعجاا   اللنصوص هعد  العزهف عنه
ثريا في اتنناا  المعاني عند أالاريم ه  القرآنالمناتاة في ": قضيةفراد إ . 
تس الوحدة أحدى إه دكنوراة كونها أهبحثها كرتالة ماجسنير  ،"اا صوليين 
 الذي يو المجا  الخصب  القرآنيالموضوعية هعليها المعو  في تفسير اتساق النظم 
  .طية فيهناانصوليين اا تدهات اأحأعما  لإ
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 المصادر والمراجع
 
ابن الجوزي، جما  الدين أبو الفرج عاد الرحمن بن عل  بن محمد الجوزي  ) 
محمد أشرف عل  : ، تحقيقالقرآننواسخ يـ،  0  ، )يـ19 : المنوفى(
 ). الجامعة الإتلامية،   : المدينة المنورة(المليااري، 
ابن الديان، محمد بن عل  بن شعيب، أبو شجا ، فخر الدين، ابن  ) 
تقويم النظر في  ،  00  -يـ     ، )يـ 9 : المنوفى(الد ي ان 
صالح بن ناصر بن . د: هناذ مذياية نافعة، المحقق مسائل خلافية ذائعة،
 ). ماناة الرشد،  : الرياض(صالح الخزيم، 
: تحقيق الناسخ والمنسوخ،، ـي 20  ابن العربي، أبو بار المعافري،  )8
   زارة اأحهقاف هالرؤهن الإتلامية،ه : المغرب(عاد الااير المدغري، 
 ). 
القاض  محمد بن عاد الله أبو بار بن العربي المالا  ابن العربي،  ) 
 دار  ،.د( ،القرآن أحكام ،  000 -ه     ، )يـ8  : المنوفى(
 ).   العربي، الاناب
، )ه  80  ت(الحنال   العماد بن الح  عاد الدين شهابابن العماد،  ) 
 القادر عاد :تحقيق ذهب، من أخبار في الذهب شذراتت، .د
 ). .كثير،د ابن دار :دمرق(اأحرناؤه ،  همحمود اأحرناؤه 
محمد بن أبي بار بن أيوب بن تعد شمس الدين ابن قيم ابن القيم،  )3
دار الفار، : دمرق( بدائع الفوائد،ت، .، د)يـ  1: المنوفى(الجوزية 
 ). .د
ابن القيم، محمد بن أبي بار بن أيوب بن تعد شمس الدين ابن قيم  )1
إعلام الموقعين عن  ،  99  -يـ     ، )يـ  1: المنوفى(الجوزية 
دار الانب : ييرهت(محمد عاد السلا  إبراييم، : ، تحقيقرب العالمين
 ). العلمية،  
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ت (عسَمر بن عل  بن أحمد الرافع ، تراج الدين أبو عل   الملقن، ابن )2
 ،الأحكام عمدة بفوائد الإعلام،   199  - ه 1   ، )يـ20 
 ).   دار العاصمة،  ،.د(المريقح،  العزيز عاد :تحقيق
ابن النجار، تق  الدين أبو الاقاء محمد بن أحمد بن عاد العزيز بن عل   )9
يـ، 8   ، )يـ 19: المنوفى(الفنوح  المعرهف بابن النجار الحنال  
: ماة المارمة(محمد الزحيل  هنزيه حماد، : ، المحققشرح الكوكب المنير
 ). معهد الاحوث العلمية هإحياء التراث اا تلام ،  
ابن النجار، تق  الدين أبو الاقاء محمد بن أحمد بن عاد العزيز بن عل   )0 
 ، 199  -يـ 2    ،)يـ 19: المنوفى(الفنوح  المعرهف الحنال  
محمد الزحيل  هنزيه  :، المحققالتحرير شرح الكوكب المنير مختصر
 ). ماناة العاياان،  : المملاة العربية السعودية(حماد، 
المرادي  ح اس أحمد بن محمد بن إسماعيلأبو جعفر الن ابن النحاس،  )  
 القرآنالناسخ والمنسوخ في يــ،  90  ، )يـ288: المنوفى(النحوي 
 ). الانب الثقافية،  مؤتسة : بيرهت(، الكريم
أبو عاد الله، شمس الدين محمد بن محمد ابن أمير حاج هيقا   ابن أمير، )  
التقرير  ،  999 / يـ  9   ، )يـ912: المنوفى(له ابن الموق  الحنف  
، تصحيح عاد الله محمود عمر، والتحبير على تحرير ابن الهمام
 ). دار الانب العلمية،   : بيرهت(
الدين أبو العااس أحمد بن عاد الحليم بن تيمية الحراني تق  ، ابن تيمية )8 
عاد : ، المحققمجموع الفتاوى  ، 99 /يـ3   ، )يـ2 1: المنوفى(
جامع الملك فهد لطااعة : المدينة الناوية(الرحمن بن محمد بن قاتم، 
 ). .المصحف الرريف، د
بن تيمية أحمد بن عاد الحليم بن عاد السلا  اتق  الدين ابن تيمية،  )  
منهاج السنة   ،329 /يـ  30  ، )يـ2 1: المنوفى(الحراني الحنال 
محمد رشاد تالم الناشر، : المحقق النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية،
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جامعة الإما  محمد بن تعود الإتلامية، : المملاة العربية السعودية(
 ).  
: المنوفى(العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن عل  بن بن حجر العسقلاني  )  
عاد  أحمد  :، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابةيـ،      ، )يـ  2
 ). دار الانب العلمية،  : بيرهت(عاد الموجود هعلى محمد معوض، 
العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن عل  بن حجر  )3 
حيدر (، رر الكمنة في أعيان المائة الثامنةالد ،  319 العسقلاني، 
 ).  ،   .د: اباد
أبو الفضل أحمد بن عل  بن محمد بن أحمد بن حجر  ، العسقلاني )1 
فتح الباري شرح صحيح يـ،  918  ،)يـ  2: المنوفى(العسقلاني 
محمد فؤاد عاد الااق ، عليه : ، رقم  كناه هأبوابه هأحاديثهالبخاري
دار المعرفة، : بيرهت(عاد العزيز بن عاد الله بن باز، : تعليقات العلامة
 ). .د
، )يـ3  (، أبو محمد عل  بن أحمد بن حز  اأحندلس  ابن حز  )2 
دار : يرهت(الأحكام في أصول الأحكام،  ،  29 / يـ  0  
 ).  الانب العلمية،  
، )يـ3  (، أبو محمد عل  بن أحمد بن حز  اأحندلس  ابن حز  )9 
دار : بيرهت( الإحكام في أصول الأحكام، ،  29 /يـ  0  
 ). الانب العلمية،  
 المعرهف الفنح أبو الدين تق  هيب بن عل  بن محمدابن دقيق العيد،  )0 
 إحكام  ، 199  -ه 2   ، )ه  01 ت(العيد،  دقيق بابن
 ).   السنة،  ، ماناة.د( شاكر، أحمد :تحقيق الأحكام،
رشد القرطبي الرهير بابن رشد  أبو الوليد محمد بن أحمد بنابن رشد،  )  
 تهدالمجبداية ،    99  -ه 3   ، )يـ 9 : المنوفى(الحفيد 
 ). حز ،   ابن  ، دار.د( الحموي، ماجد: تحقيقالمقتصد،  ايةنهو 
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محمد الطاير بن محمد الراذلي بن عاد القادر بن محمد بن  ابن عاشور، )  
، الإسلاميةمقاصد الشريعة  ،  299 ، )يـ  2   ت(عاشور، 
 ).  ، الاصائر للانناج العلم ،  . د(محمد الطاير الميساهي، : تحقيق
محمد الطاير بن محمد بن محمد الطاير بن عاشور النونس  ابن عاشور،  )8 
، التحرير والتنوير ،  000 / يـ  0    ،)يـ898 : المنوفى (
 ). مؤتسة الناريخ،   : بيرهت(
ن محمد الطاير بن عاشور النونس  محمد الطاير بن محمد بابن عاشور،  )  
الدار : تونس(، لتحرير والتنويرا ،   29  ،)يـ898 : المنوفى (
 ).  .النونسية للنرر ، د
 معجم، ـي 0   زكريا،  بن فارس بن أحمد الحسين ابن فارس، أبي )  
دار الجيل، : بيرهت(يارهن، محمد السلا  عاد :تحقيق اللغة، مقاييس
 ).  
: المنوفى(محمد عاد الله بن مسلم بن قنياة الدينوري بن قنياة، أبو ا )3 
السيد أحمد صقر، : تحقيق، القرآنتأويل مشكل ه،  898 ، )يـ31 
 ). دار التراث،   : القايرة(
، )يـ0 3(ابن قدامة الحنال ، موفق الدين عاد الله بن أحمد المقدت   )1 
يـ، الجويني، إما  الحرمين أبو المعالي عاد الملك بن عاد الله  98 
عاد العظيم . د: ،تحـقيقالبرهان في أصول الفقهيـ، 00  ، )يـ21 (
 ).  دار اأحنصار،  : القايرة(الديب، 
عاد الله بن أحمد بن قدامة المقدت ، بن قدامة، أبو محمد موفق الدين ا )2 
 روضة الناظر وجنة المناظر ،  00 -يـ8   ، )يـ0 3: المنوفى(
 ، مؤتسة الريّان .د(في أصو  الفقه على مذيب الإما  أحمد بن حنال، 
 ). للطااعة هالنرر هالنوزيع،  
ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش  الاصري ثم  )9 
: ، تحقيقالعظيم القرآنتفسير يـ،  9   ، )يـ 11: المنوفى(الدمرق  
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دار الانب العلمية، منرورات محمد : بيرهت(محمد حسين شمس الدين، 
 ). عل  بيضون،   
ه،   8 ، )يـ 02(ابن ملك، عز الدين عاد اللطيف بن عاد العزيز  )08
 ). .دار تعادت، المطاعة العثمانية، د(، )المنار للنسفي (شرح 
ابن منظور، محمد بن مار  بن على، جما  الدين ابن منظور اأحنصاري  ) 8
دار : بيرهت(، لسان العرب ،   99 / يـ     ، )يـ  1: المنوفى(
 ).8صادر،  
، )يـ31 : المنوفى(أبو اتحاق إبراييم بن عل  الريرازي  ،الريرازي ) 8
دار القلم، : بيرهت(خليل الميس، : ، تحقيقالفقهاء طبقات ت،.د
 ). .د
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن عل  الحسيني  ،الق ن وج  )88
أبجد ،    00 / يـ 8   ، )يـ108 : المنوفى(الاخاري الق ن وج  
  ).  ، دار ابن حز ،  .د( العلوم،
أبو داهد تليمان بن اأحشعث بن إتحاق بن برير أبو داهد،  ) 8
محمد : المحقق ،داودسنن أبي  ت،.، د)يـ 1 : المنوفى(الِسج  ْسناني 
 ). .الماناة العصرية، د: بيرهت(، محي  الدين عاد الحميد
 القرآنالإيضاح لنواسخ يـ،  398 أبو طالب، أبو محمد ما ،  ) 8
 ). جامعة الإما ،   : الرياض(أحمد فرحات، : ، تحقيقومنسوخه
: المنوفى (أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  )38
، حققه هعلق العدة في أصول الفقه ،  099  -يـ  0   ، )يـ2  
المملاة العربية (د أحمد بن عل  بن تير الماارك ، : عليه هخرج نصه 
 ). بدهن ناشر،  : السعودية
 ، اتنناا  اأححاا  من النصوص،  199 يـ،  1    ،أحمد ،الحصري )18
 ). دار الجيل،  : بيرهت(
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: المنوفى(أحمد بن فارس بن زكرياء القزهيني الرازي، أبو الحسين  ،بن فارسا )28
الصاحبي في فقه اللغة العربية  ، 199 -يـ2   ، )يـ 98
محمد عل  بيضون،  :الناشر ، .د(، ومسائلها وسنن العرب في كلامها
 ).   
، ، بحوث في أصول التفسير  929 حمد بن لطف  ، أ ،الصااغ )98
 ). الإتلام  للطااعة هالنرر،  عمان،  المانب : اأحردن(
التصور اللغوي عند  ،  29 / يـ  0  أحمد عاد الغفار،  )0 
 ). دار المعرفة،  : مصر( الأصوليين،
 ، ماناة دار .د(، علم الدلالة ،  29 / يـ  0  أحمد مخنار عمر،  )  
 ). العرهبة،  
: بيرهت(، الخطاب الشرعي وطرق إستثماره ،  99 إدريس حمادي،  )  
 ). الثقافي العربي،  المركز 
، حاشية  ه 08 ، )يـ  0  ت (الآزميري، تليمان الآزميري  )8 
المطاعة العامرة العثمانية، : اأحتنانة(، الأزميري على مرآة الأصول
 ). .د
: المنوفى(عاد الرحيم بن الحسن بن عل  الإتنوي الرافع ّ الإتنوي،  )  
على  التمهيد في تخريج الفروع ،   29 / يـ   0  ، )يـ 11
مؤتسة الرتالة،   : بيرهت(محمد حسن يينو ، . د: تحقيقالأصول، 
 ).8
اأحصفهاني، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزهق  اأحصفهاني  )  
، شرح ديوان الحماسة ،  800 /يـ      ، )يـ    : المنوفى(
 ). دار الانب العلمية،  : بيرهت(غريد الريخ، : المحقق
دلالة  ،  100 / يـ   2   أفلح بن أحمد بن حمد ،  ،الخليل  )3 
 ). ماناة الوفاء،  : تلطنة عمان(، الاقتران عند الأصوليين
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محمد محي  الدين عاد : ت، المسودة في أصو  الفقه، المحقق.آ  تيمية، د )1 
 ). . ، دار الاناب العربي،د.د(الحميد، 
: المنوفى(لوت  شهاب الدين محمود بن عاد الله الحسيني الآالآلوت ،  )2 
، والسبع المثاني القرآنروح المعاني في تفسير ، ت.، د)يـ01  
 ).  .دار إحياء التراث العربي، د: بيرهت(
الآمدي، أبو الحسن تيد الدين عل  بن أبي عل  بن محمد الثعلبي  )9 
، الأحكام في أصول الأحكامت، .، د)يـ 83: المنوفى(الآمدي 
 ). . المانب الإتلام ، د: هتبير (عاد الرزاق عفيف ، : المحقق
أبو الحسن تيد الدين عل  بن أبي عل  بن محمد بن تالم الآمدي،  )0 
الأحكام في أصول ت، .، د)يـ 83: المنوفى(الثعلبي الآمدي 
مؤتسة النور، مطاعة : الرياض(، تعليق عاد الرزاق عفيف ، الأحكام
 ). محمد عل  صايح،  
في النحو والبلاغة والتفسير  مناهج تجديد ،  39 أمين ،  ،الخولي )  
 ).  ، دار المعرفة،  .د(، والأدب
  .د(، ترجمة كما  برر، دور الكلمة في اللغةت، .أهلمان ، د ،تنيفن )  
 ). .، ماناة الرااب، المنيرة، د
الوحدة الموضوعية في سورة  ،  329 باجودة، حسن محمد،  )8 
 ). ماناة هاامة،   : جدة(، يوسف
أحكام  ،   99 / يـ      يمان بن خلف، الااج ،أبو الوليد تل )  
دار : بيرهت(، تحقيق عاد المجيد ترك ، الفصول في أحكام الأصول
 ). الغرب اا تلام ،  
دار : بيرهت( ،القرآنإعجاز  ،   00  أبو بار ابن الطيب، الااقلاني، )  
 ). ابن حز ،  
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التقريب  ،  899 / يـ  8   أبو بار محمد بن الطيب،  الااقلاني، )3 
مؤتسة الرتالة، : بيرهت(عاد الحميد أبو زنيد، . د: ، تحقيقوالإرشاد
 ).   
يـ، 3  الاخاري، أبو عاد الله محمد بن إسماعيل الاخاري، المنوفى تنة  )1 
محمد زيير بن ناصر الناصر، ترقيم : ، المحققصحيح البخارييـ،     
 ).  ، دار طوق النجاة،  .د(ترقيم محمد فؤاد عاد الااق ، 
: المنوفى(الاخاري، عاد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنف   )2 
عاد الله محمود : ، هضع حواشيهكشف الأسراريـ،  2   ، )  يـ081
 ).  ، دار الانب العلمية،   .د(عمر، 
يـ، 081علاء الدين عاد العزيز بن أحمد الاخاري، ت الاخاري،  )9 
 ، دار .د(هي، ، شرح على أصو  الازدكشف الأسراريـ،  98 
 ). .الاناب العربي، د
التعرض والترجيح بن ت، .البرزنج ، عاد اللطيف عاد الله عزيز، د )03
 ). .دار الانب العلمية، د: بيرهت(، الأدلة الشرعية
 ،  19 / يـ 98 ، )يـ 2 (لا  عل  بن محمد الازدهي، فخر الإت ) 3
دار : بيرهت( ، بهامش كرف اأحترار للاخاري ،أصول البزدوي
 ).  . الاناب العربي، د
نطم الدرر  ،  99 بريان الدين أبو الحسن إبراييم بن عمر،  الاقاع ، ) 3
 ). دار الانب العلمية،    :بيرهت( ،في تناسب الآيات والسور
يـ، 2  الايهق ، أبو بار أحمد بن الحسن بن عل  الايهق ، توفي تنة  )83
شد للنرر ماناة الر : الرياض( شعب الإيمان،،   800 / يـ  8   
 ). هالنوزيع،  
الترمذي، محمد بن عيسى بن َتْورة بن موتى بن الضحاك، الترمذي،  ) 3
، سنن الترمذي ،   19  -يـ   98 ، )يـ91 : المنوفى(أبو عيسى 
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شركة ماناة همطاعة مصطفى : مصر( أحمد محمد شاكر، : تحقيق هتعليق
 ). الاابي الحلبي،  
التلويح شرح ت، .يـ، د 91النفنازاني، تعد الدين النفنازاني، ت  ) 3
مطاعة محمد عل  صايح هأها ده، : القايرة(، التوضيح على التنقيح
 ). .د
الهيئة : القايرة( ،)معناها ومبناها ( اللغة العربية  ، 819 تما  حسان،  )33
 ). .المصرية العامة للاناب، د
كشاف اصطلاحات ه، 9   وي، النهانوي، محمد أعلى بن عل  المول )13
 ). .مطاعة الخيا ، د: بيرهت(، الفنون
، أثر دلالة   100 / يـ 2   هااني بن  تالم بن أحمد ،  ،باحويرث )23
رتالة  ي،القرآنالسياق في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص 
 ).جامعة أ  القرى: المملاة العربية السعودية( ماجسنير، 
المقدمات  ،  300 يـ، 1   يوتف الجديع،  الجديع، عاد الله بن )93
 ).8مؤتسة الرتالة،  : بيرهت(، القرآنالإسلامية في علوم 
الجديع، عاد الله بن يوتف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع  )01
: بيرهت(، ، تيسيُر علم أصول الفقه  199  -يـ  2   العنزي، 
 ). مؤتسة الريان للطااعة هالنرر هالنوزيع، 
: المنوفى(الجرجاني، أبو الحسن عل  بن عاد العزير القاض  الجرجاني  ) 1
 محمد: تحقيق هشرح وخصومه،الوساطة بين المتنبي ت، .د ،)يـ 98
 ، مطاعة عيسى الاابي .د(أبو الفضل إبراييم، عل  محمد الاجاهي، 
 ). .الحلبي هشركاه، د
: المنوفى(الجرجاني، أبو بار عاد القاير بن عاد الرحمن الجرجاني  ) 1
مطاعة : جدة(محمود شاكر، :المحقق أسرار البلاغة،يـ،     ، )يـ 1 
 ). المدني،  
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أبو بار عاد القاير بن عاد الرحمن بن محمد، الجرجاني الجرجاني،  )81
محمد رشيد : ، تحـقيقدلائل الإعجازيـ،  18  ،)يـ 1 : المنوفى(
 ). دار المنار،  : مصر(رضا، 
: المنوفى(أحمد بن عل  أبو بار الرازي الجصاص الحنف  الجصاص،  ) 1
، تعليق هضاط، الفصول في الأصول ، 000 / ه 0   ، )يـ018
 ). دار إحياء الانب العلمية،  : بيرهت(محمد محمد تامر، 
: المنوفى(أحمد بن عل  أبو بار الرازي الجصاص الحنف  الجصاص،  ) 1
عاد السلا  : تحقيق، القرآنأحكام  ،  99 /يـ    ، )يـ018
 ). دار الانب العلمية،  : بيرهت(محمد عل  شايين، 
، )018(الجصاص، يو أبو بار أحمد بن عل  الرازي الحنف ، توفي  )31
الجواهر المضية في ت، .ابن أبي الوفاء، عاد القادر القرش ، د: انظر
 ). .دار مير محمد كنب خانه، د: كراتر (، طبقات الحنفية
لك بن عاد الله بن يوتف بن محمد الجويني، أبو المعالي، الجويني، عاد الم )11
/ يـ  2   ، )يـ21 : المنوفى(ركن الدين، الملقب بإما  الحرمين 
صلاح بن محمد بن : ، المحققالبرهان في أصول الفقه ،  199 
 ). دار الانب العلمية،  : بيرهت(عويضة، 
 ، 399 /يـ1   الجويني، عاد الملك بن عاد الله بن يوتف،  )21
عب الله جولم النياالي هشاير أحمد .د: ، تحقيقالتلخيص في أصول الفقه
 ). دار الارائر الإتلامية،  : بيرهت(العمري، 
 دلالة  ،929 / ه  90  عاد الوياب أبو صفية الحارث ، الحارث ،  )91
دائرة الماناات هالوثائق : عم ان(، القرآن لتفسير مأمون منهج السياق
 ). الوطنية،  
الوحدة الموضوعية ، )  019 / يـ  098 (حجازي، محمد محمود،  )02
 ).  . دار الانب الحديثة، د: القايرة (، الكريم القرآنفي 
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البحث البلاغي عند  ،  00 /يـ    حسن يادي محمد،  ) 2
 .)الجامعة المسننصرية: العراق( ، رتالة دكنوراه، الأصوليين
دراسات  ،   00  -يـ      الحفناهي، محمد إبراييم الحفناهي،  ) 2
الفنية،  ماناة همطاعة الإشعا : القايرة(، الكريم القرآنأصولية في 
 ). .د
التعارض و  ،  129 / يـ20  الحفناهي، محمد إبراييم محمد،  )82
دار : المنصورة(، الترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي
 ). الوفاء،  
 المطلق والمقيد،  ،800 /يـ8   حمد بن حمدي، ، الصاعدي ) 2
 ). عمادة الاحث العلم  بالجامعة الإتلامية،  : المدينة المنورة(
، دراسة المعـنى عند الأصوليين ، 829 ، طاير تليمان. حمودة، د ) 2
 ). .الدار الجامعية، د: مصر(
استنباط دلالة السياق واثرها في ت، .، دخالد محمد ،العرهت  )32
 ).جامعة أ  القرى: ماة المارمة( الأحكام الشرعية،
الخطيب أبو بار أحمد بن عل  الاغدادي، المنوفى تنة ، الاغدادي )12
 ).  ، مطاعة السعادة،  .د(، الكفاية في علم الروايةت، .يـ، د03 
 ،   00 يـ،      الخفاج ، نواس محمد عل  عاد عون الخفاج ،  )22
، رتالة ماجسنير، أصول السرخسيالبحث الدلالي في كتاب 
 ).الجامعة المسننصرية: العراق(
دار الاناب : بيرهت(  التفسير، نشأته، تدرجه، تطوره الخولي، أمين،  )92
 ).   29 الللناني، 
  00 / يـ      الدبوت ، أبو زيد  عايد الله  بن عمر بن عيسى،  )09
الميس، ، تحقيق خليل محي  الدين تقويم الأدلة في أصول الفقه ، 
 ). دار الانب العلمية،  : بيرهت(
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، الكريم القرآنالمدخل إلى  ،  29 محمد عاد الله دراز، دراز،  ) 9
 ).  .دار القلم، د: الاوي (
مرتب ( التفسير الحديث ،ـ  000 / ه      درهزة، محمد عزت،  ) 9
 ).   دار الغرب الإتلام ،  : بيرهت(، )حسب ترتيب النزه 
المناهج الأصولية في  ،   29 / يـ   0  الدريني، محمد فنح ،  )89
الرركة المنحدة : دمرق(، الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي
 ). للنوزيع،  
منهجية البحث في التفسير الموضوعي   ،  99 الدغامين، زياد،  ) 9
 ). دار الارير، : عمان(للقرآن الكريم، 
المدخل إلى  ،  99 / يـ     الدهالي ، الدكنور محمد معرهف،  ) 9
 ).دار الرواف: القايرة(، علم أصول الفقه
أبو عاد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي،  )39
، هاية الإيجاز في دراية الإعجازن،    29 ، )يـ303: المنوفى(الرازي 
 ). دار العلم للملايين،  : بيرهت(باري شيخ أمين، : تحقيق
الرازي، أبو عاد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين النيم  الرازي  )19
 -يـ  2   ، )يـ303: المنوفى(الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
الدكنور طه جابر فياض : دراتة هتحقيق ، المحصول،  199 
 ).8 ، مؤتسة الرتالة،  .د(العلواني، 
 :تحقيق الصحاح، تارمخت، .الرازي، د بار أبي بن محمدالرازي،  )29
 ). .لانان، د ماناة :بيرهت(، .خاطر محمود
منهج المدرسة يـ ، 0   الرهم ، فهد بن عاد الرحمن بن تليمان،  )99
 ). ماناة الرشيد،   : الرياض(، العقلية الحديثة في التفسير
، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني، تيدي محمد،  )00 
 ). .الفار، د ، دار .د(ت، .د: دمرق(
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مناهل ت، .، د)يـ138 : المنوفى(الز ْرقاني، محمد عاد العظيم الز ْرقاني  ) 0 
دار : بيرهت(أحمد شمس الدين، : تخريج ،القرآنالعرفان في علوم 
 ). الانب العلمية،   
: المنوفى(أبو عاد الله بدر الدين محمد بن عاد الله بن بهادر  الزركر ،  ) 0 
 السنار عاد.د: تحقيق المحيط، البحر ،  99 /ه 8   ، )يـ 91
 ).   الإتلامية، اأحهقاف هالرؤؤن هزارة :الاوي (غدة، أبو
الزركر ، أبو عاد الله بدر الدين محمد بن عاد الله بن بهادر الزركر   )80 
، القرآنالبرهان في علوم  ، 1 9 / يـ  318 ، )يـ 91: المنوفى(
دار إحياء الانب العربية عيسى الاابى (محمد أبو الفضل إبراييم، : المحقق
 ).  الحلبي هشركائه،  
الزركر ، أبو عاد الله بدر الدين محمد بن عاد الله بن بهادر الزركر   ) 0 
محمد : ، تحقيقالقرآنالبرهان في علوم  ،   19  ،)يـ 91: المنوفى(
 ).    الماناة العصرية،: بيرهت(أبو الفضل، 
 000 / يـ  0   الزركر ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عاد الله،  ) 0 
دار الانب العلمية، : بيرهت(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع  ،
 ).  
 90  ، )ه  91 ت( الزركر  ادربه  بن محمد الدين لادر الزركر ، )30 
 اأحشقر، عمر الدكنور :راجعه الفقه، أصول في المحيط البحر ه، 
 ). .الإتلامية، د هالرئون اأحهقاف هزارة: الاوي (
الزركل ، خير الدين بن محمود بن محمد بن عل  بن فارس، الزركل   )10 
 ، دار العلم .د(، الأعلام ،   00 ، )يـ398 : المنوفى(الدمرق  
 ).   للملايين،  
أبو القاتم محمود بن عمره بن أحمد، الزمخرري جار الله  ،الزمخرري )20 
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، يـ 10  ، )يـ28 : المنوفى(
 ).8 دار الاناب العربي، : بيرهت(
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، )يـ3 3(الزنجاني، أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد  )90 
محمد . د: ، تحـقيقتخريج الفروع على الأصول ،  39 /يـ 28 
 ). .مطاعة جامعة دمرق، د: دمرق(يب صالح، أد
نظرية السياق دراسة  ،  800 ، كريم  دراالزنا ، الدكنور نجم الدين ق )0  
 ).الجامعة الإتلامية العالمية: ماليزيا(، رتالة دكنواة، أصولية
طبيعة النظم  ،  900 / يـ  1   الزنا ، نجم الدين قادر كريم،  )   
الإمارات العربية : دبي(، الأحكام الشرعيةي وأثرها في استنباط القرآن
المنحدة، دار الاحوث للدراتات الإتلامية  هإحياء التراث جالة 
 ).  اأححمدي، العدد 
الوجيز في أصول  ،  899 / يـ  8   عاد الاريم زيدان،  زيدان،  )   
 ). . ، مؤتسة قرطاة للطااعة هالنرر هالنوزيع، د.د(، الفقه
المفصل في أحكام المرأة  ، 899 / يـ8   زيدان، عاد الاريم،  )8  
مؤتسة الرتالة، : بيرهت( والبيبت المسلم في الشريعة الإسلامية،
 ).،  
زين الدين أبو عاد الله محمد بن أبي بار بن عاد القادر الحنف   ،الرازي )   
يوتف : ، المحققمختار الصحاح ، 999 /يـ   ، )يـ333: المنوفى(
 ). لعصرية،  الماناة ا: بيرهت(الريخ محمد، 
، )يـ3 1: المنوفى(أبو الحسن تق  الدين عل  بن عاد الاافي الساا ،  )   
: القايرة(، جمع الجوامع مع شرح المحلى ، 189 / يـ3 8 
 ). مصطفى ألاابي الحلبي هأها ده،  
الساا ، عل  عاد الاافي ههلده تاج الدين عاد الوياب بن عل ،  )3  
شعاان إسماعيل، : تحقيق، الإبهاج في شرح المنهاجيـ ،   0  
 ). ماناة الاليات اا زيرية،   : القايرة(
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 البديع المنزعه،  0  السجلمات ،  القاتم محمد السجلمات ، أبو )1  
 ، ماناة .د( الغازي، علا  :، تحقيقالبديع أساليب تجنيس في
 ).    المعارف،
/ يـ 898 ، )يـ09 ( شمس اأحئمةالسرخس ، أبو بار محمد بن أحمد  )2  
دار : بيرهت(أبي الوفا اأحفغاني، : ،تحقيقأصول السرخسي ،  819 
 ).  .المعرفة، د
دلالة السياق عند يـ،  1   ، تعد بن مقال بن عيسى ،العنزي )9  
جامعة أ  : المملاة العربية السعودية(، رتالة ماجسنير، الأصوليين
 ).القرى
( التفسير الموضوعي  المدخل إلى  ،329 تعيد ، عاد السنار ،  )0  
 ). .الدار الإتلامية للطااعة هالنرر، د: القايرة 
، تحقيق إحسان المثنوي العربي النوري ،  99 ، تعيد ،النورت  )   
 ). . توزلر للنرر، د: اتطناو (الصالح ، 
البعد الزماني ، )   999 / يـ  0   ( ، تعيد بن محمد ،بو يراهة )   
، ماناة دار النفائس، النص الشرعيوالمكاني وأثرهما في التعامل مع 
 ).   
دار : القايرة(، الأساس في التفسير ، 999 /يـ9   تعيد حوى،  )8  
 ). السلا ، 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ه،ـ  98 ، الخن تعيد مصطفى )   
 ). . ، مؤتسة الرتالة، د.د(، في اختلاف الفقهاء
المدخل إلى التفسير الموضوعي،   ،329 تعيد، عاد السنار،  )   
 ).  .الدار الإتلامية للطااعة هالنرر،د: القايرة(
ميزان  ،   229 السمرقندي، أبو بار علاء الدين محمد بن أحمد،  )3  
لجنة  إحياء التراث العربي : بغداد(عاد الملك السعدي، : ،تحقيقالأصول
 ). .هاا تلام ،د
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جامع  القيِّم في التفسير، منهج ابن ه،ـ898 السنااط ، محمد أحمد،  )1  
 ). . ، د.د(الاحوث الإتلامية، 
: بيرهت(، تفسير المنارت، .ـ، د)ه  8 ت (السيد محمد رشيد ،رضا )2  
 ). .دار المعرفة، د
، )يـ  9ت (جلا  الدين عاد الرحمن بن ابي بار ط ، السيو  )9  
محمد أبو الفضل إبراييم، : ، تحقيقالقرآنالإتقان في علوم  ،  19 
 ). .الهيئة المصرية العامة للاناب، د: القايرة(
، )يـ  9: المنوفى(عاد الرحمن بن أبي بار، جلا  الدينالسيوط ،  )08 
 ،دار الانب العلمية ، .د(، الأشباه والنظائر  ، 099  -يـ     
 ).  
، )يـ  9: المنوفى(عاد الرحمن بن أبي بار، جلا  الدين السيوط ،  ) 8 
 أبو محمد ،تحقيق والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية، ه 9   
 ). .العصرية،د الماناة: بيرهت(إبراييم،  الفضل
/ يـ  0  ، )يـ  8(الراش ، نظا  الدين أحمد بن محمد بن إتحاق  ) 8 
 ).  .دار الاناب العربي، د: بيرهت(، أصول الشاشي ،  29 
: المنوفى(بن موتى بن محمد اللخم  الغرناط الراطبي، إبراييم  )88 
ابراييم رمضان، :، المحققالموافقات ، 199 / يـ1   ، )يـ091
 ).8دار المعرفة،  : بيرهت(
: المنوفى(ى بن محمد اللخم  الغرناط إبراييم بن موتالراطبي،  ) 8 
مع  الموافقات في أصول الشريعة، ،   19 / يـ  1   ، )يـ091
 ).8عرفة،  دار الم: بيرهت(تعليقات دراز، تحقيق ابراييم رمضان، 
: المنوفى(لراطبي، إبراييم بن موتى بن محمد اللخم  الغرناط  الرهير ا ) 8 
أبو عايدة مرهور بن ، الموافقات ، 199 / يـ1   ، )يـ091
 ). الطاعة  ،دار ابن عفان  ، .د(، حسن آ  تلمان
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: المنوفى(بن موتى بن محمد اللخم  الغرناط إبراييم  الراطبي، )38 
دار إحياء التراث : بيرهت( الاعتصام، ،  199 / يـ 1   ، )يـ091
 ). العربي،   
: المنوفى(موتى بن محمد اللخم  الغرناط إبراييم بن الراطبي،  )18 
مع  الموافقات في أصول الشريعة، ،   19 / يـ  1   ، )يـ091
 ).8دار المعرفة،  : بيرهت(تعليقات دراز، تحقيق ابراييم رمضان، 
أبو عاد الله محمد بن إدريس بن العااس المطلبي القرش  الما  الرافع ،  )28 
دار المعرفة، : بيرهت( ، الأم، 099 /يـ0   ، )يـ 0 : المنوفى(
 ). .د
أبو عاد الله محمد بن إدريس بن العااس بن عثمان بن شافع الرافع ،  )98 
، )يـ 0 : المنوفى(بن عاد المطلب بن عاد مناف المطلبي القرش  الما  
محمد زايد الاوثري، : ، تحقيقالقرآنأحكام   ،  19 / يـ   98 
 ). .دار الانب العلمية، د: بيرهت(
الرافع ، أبو عاد الله محمد بن إدريس بن العااس بن عثمان بن شافع  )0  
، )يـ 0 : المنوفى(بن عاد المطلب بن عاد مناف المطلبي القرش  الما  
عاد الفناح ظافر كاارة، . د: قق، المحالرسالة  ، 999 / يـ  9   
 ). دار النفائس،  : بيرهت(
منهج الإمام محمد عبده في  ،  29 شحاتة، عاد الله محمود،  )   
 ). .جامعة القايرة، د: القايرة ( ، التفسير
موقف الشوكاني في يـ ،     الررقاهى، أحمد بن محمد تالم،  )   
جامعة اأحزير  بحث محام بالية أصو  الدين، تفسيره من المناسبات
 ). . ، د.د(،
المنوفى (محمد اأحمين بن محمد المخنار بن عاد القادر الجاني الرنقيط ،  )8  
في إيضاح  أضواء البيان مـ،  99 /يـ      ، ، )يـ898 : 
 ). .دار الفار للطااعة ه النرر هالنوزيع، د: بيرهت(، القرآنب القرآن
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: المنوفى(اليمني  محمد بن عل  بن محمد بن عاد اللهالروكاني،  )   
الرواية  فني بين القدير الجامع فتح ، 199  /ه 2    ،)يـ0   
: المنصورة( عميرة، الرحمن عاد0 د :تحقيق ،التفسير علم من والدراية
 ).   الوفاء، دار
: المنوفى(الروكاني، محمد بن عل  بن محمد بن عاد الله اليمني  )   
عصا  الدين : تحقيق نيل الأوطار، ، 899  -يـ 8   ، )يـ0   
 ). دار الحديث،  : مصر(الصاابط ، 
: الجمهورية العربية اللياية(، أصول الأحكامت، .الريخ منصور، د )3  
 ). .مطاعة كلية أصو  الدين، د
التفسير  ،  00 / يـ     صلاح عاد الفناح ، ، الخالدي )1  
 ). دار النفائس،  : عمان(، الموضوعي بين النضرية والتطبيق
: المنوفى(ضياء الدين أبو عاد الله محمد بن عاد الواحد  ،المقدت  )2  
الأحاديث المختارة أو المستخرج  ،  000  -يـ  0   ، )يـ8 3
من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
الدكنور عاد الملك بن عاد الله بن دييش، : ، دراتة هتحقيقصحيحيهما
 ).8النوزيع،  دار خضر للطااعة هالنرر ه : بيرهت(
، ابن القيم وجهوده في الدرس اللغويت، .، دطاير تليمان ،حمودة )9  
 ).جامعة الإتاندرية : مصر(
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمل ، أبو جعفر الطبري،  )0  
جامع البيان عن تأويل آي  ،  000 /ه  0   ، )يـ0 8: المنوفى(
 ).   مؤتسة الرتالة،: بيرهت( ،أحمد محمد شاكر :تحقيق، القرآن
دار ماناة : بيرهت(، مجمع البحرين ،  29 الطريح ، فخر الدين،  )   
 ). الهلا ،  
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المناهج المعاصرة في تفسير  ،   00  عاد الرحمن ، ،الحاج إبراييم )   
( ، كاتب هباحث من توريا، عن الرااة الإتلامية  وتأويله القرآن
 ) .bew malsi
ماناة : القايرة(ت، المنطق الصوري هالرياض ، .د،  عاد الرحمن ،بدهي )8  
 ). النهضة المصرية،   
ية بين الترتيب القرآنالسورة   ،  00 ،  عاد الرحمن حسن ،عايد )   
التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في الوحدة الموضوعية 
 .، رتالة دكنواة، الجامعة الإتلامية العالمية بماليزيايةالقرآنوالمناسبة 
المدخل إلى  ،   99 / يـ     ،  عاد السنار فنح الله ،يدالسع )   
، ) دار النوزيع هالنرر الإتلامية،  : القايرة(، التفسير الموضوعي
 .   -  ص 
دور المقاصد في درء التعارض في  ،   00 ،  عاد السلا  ،إسماعيل )3  
 ).الجامعة الإتلامية العالمية: ماليزيا(، بحث ماجسنير، الفكر الأصولي
التفسير الفقهي عند ابن  ،  800 ،  عاد السلا  محمد ،و تعداب )1  
 ). جمعية الدعوة الإتلامية العالمية،  : طرابلس(، رتالة دكنوراة، عطية
: المنوفى(الحنف  عاد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين ،الاخاري )2  
دار  ، .د(، كشف الأسرار شرح أصول البزدويت، .د ،)يـ081
 ). .الإتلام ، دالاناب 
يـ،   8 ، ) يـ02  ( عاد العل  محمد بن نظا  الدين ،اأحنصاري )9  
، بهامش المسنصفى للغزالي، فواتح الرحموت شرح مسأـلَّـم الثّـُبوت
 ). اأحميرية،  : القايرة(
 التراث بين السياق دلالة ،يـ     ، العليم عاد الفناح عاد ،البركاهي )03 
هالتركياية  هالانيوية الصوتية للوظائف تحليلية دراتة ،الحديث اللغة وعلم
 ).    المنار، دار: القايرة(السياق،  ضوء نظرية في
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، الوحدة الموضوعية في سورة يس ،  300 ،  عاد الله ،تنس  ) 3 
 .رتالة ماجسنير، الجامعة الإتلامية العالمية، ماليزيا
 ،  300  -يـ  1   ،  عاد المحسن بن زبن بن منعب ،المطيري ) 3 
الكريم في القرن الرابع عشر الهجري  القرآندعاوى الطاعنين في 
 ). .دار الارائر الإتلامية، د: بيرهت(، والرد عليها
أثر اللغة في  ،  000 /يـ  0   ،  عاد الوياب عاد السلا  ،طويلة )83 
 ). دار السلا ،   : مصر(، اختلاف المجتهدين
دلالة تراكيب الجمل  ،  00 العايدان، موتى بن مصطفى العايدان،  ) 3 
 ). اأحهائل للنرر هالنوزيع،  : دمرق(، عند الأصوليين
دلالة السياق وأثرها ت، .العرهت ، الدكنور خالد محمد العرهت ، د ) 3 
 ).جامعة أ  القرى: ماة المارمة( ، بحث محام، في استنباط الأحكام
 الإماميـ،  10   ،  السلا  عاد بن العزيز عاد بن الدين عز ،السلم  )33 
 دار: بيرهت( غربية، بن رضوان مخنار :تحقيق ،الأحكام أدلة بيان في
 ).  الإتلامية،   الارائر
  ،  00 / يـ  3   ،  عمار بن عادا لله بن  ناصح ،علوان )13 
دار ابن حز  : بيرهت لانان(، الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي
 ). للطااعة هالنرر،  
، تحقيق المنخول من علم الأصولت، .الغزالي، أبو حامد الغزالي، د )23 
 ). ، دار الفار، د، .د(محمد حسن يينو، 
/ يـ 098 ، )يـ 0 (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  )93 
، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ،  19 
 ). .الرشاد، دمطاعة : بغداد(أحمد الاايس ، . د: تحقيق
، )يـ 0 : المنوفى(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوت   )01 
دار : بيرهت(نجوى ضو، : ، تحقيقلمستصفى ، ا199 / يـ 2   
 ). إحياء التراث العربي،   
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، )يـ 0 : المنوفى(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوت   ) 1 
، والمخيل ومسالك التعليل شفاء الغليل في بيان الشبه ،  000 
 ). دار الانب العلمية،   : بيرهت(
 ، الدائرة .د(، دلائل النظامت، .الفراي ، عاد الحميد الفراي ، د ) 1 
 ). . الحميدية، د
، ترتيب القاموس المحيط ، 099 / يـ  0   الفيرهز أبادي،  )81 
 ).  .القايرة، عيسى الااب الحلبي، د(الطاير بن أحمد الزاهي ، 
، )يـ011نحو : المنوفى(م ، أحمد بن محمد بن عل ، أبو العااس الفيو  ) 1 
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، 800 /يـ8   
 ). .الماناة العلمية، د: بيرهت(
،  يـ 0   ، )ه   23 ت( إدريس  بن أحمد الدين شهاب القرافي، ) 1 
الله،  عاد الخنم أحمد .د :تحقيق والعموم، الخصوص في المنظوم العقد
 ). .الماية،د  ، الماناة.د(
أبو عاد الله محمد بن أحمد بن أبي بار اأحنصاري شمس الدين  القرطبي، )31 
 ،القرآن لأحكام الجامع ،   00  /ه      ،)يـ 13: المنوفى(
 ). الاناب العربي،  دار  ،.د(المهدي، عادالرزاق: تحقيق
: المنوفى(شمس الدين أبو عاد الله محمد بن أحمد بن أبي بار بن القرطبي،  )11 
بيرهت، دار الانب (، القرآنالجامع لأحكام ت ، .، د)يـ 13
 ). .العلمية، د
محمد بن أحمد بن أبي بار بن فرح اأحنصاري الخزرج  شمس القرطبي،  )21 
 من أشكل لما المفهم ،   00  /ه 3   ، )يـ 13: المنوفى(
 هزارة: المغربية المملاة(النازي،  الهادي عاد .د :تحقيق مسلم، صحيح
 ). هاأحهقاف،   الإتلامية الرؤهن
دار الررهق، : ، بيرهتالقرآنمشاهد القيامة في ت، .قطب، تيد، د )91 
 ). .د
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دار : بيرهت(، دراسات قرآنية ، 029 / يـ  00  ،  قطب، محمد )02 
 ). الررهق،   
: المنوفى(علاء الدين، أبو بار بن مسعود بن أحمد الحنف  الااتاني،  ) 2 
 خير محمد :تحقيق ،الصنائع بدائع ،  000  /ه 0   ، )يـ12 
 ).   المعرفة، دار :بيرهت( حلبي،
دار المعارف، : القايرة( ، دراتات في علم اللغة،  19 ،  كما  ،برر ) 2 
 ).  
الأدلة  ،   00 / يـ      الاناني، أبو قدامة أشرف بن محمد،  )82 
للنرر هالنوزيع،   دار النفائس : اا ردن(، الاستئناسية عند الأصوليين
 ). 
 ،   29 / يــ   0  ، عماد الدين بن محمد الطبري،  الايا ،الهرات  ) 2 
 ). دار الانب العلمية،   : بيرهت(، القرآنأحاا  
اللانوي، عاد العل  محمد بن نظا  الدين اللانوي اأحنصاري، ت  ) 2 
، طاع في فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتت، .يـ، د02  
ماناة المثنى، عن الطاعة اأحميرية باوا ق، : بغداد( حاشية المسنصفى،
 ). .د
، المنوفى تنة مسلم الثبوت محب الدين الهندي، ،بن عاد الراور )32 
 ).ماناة المثنى عن طاعة بوا ق: بغداد(يـ، 9   
تسهيل الوصول يـ،   8 المحلاهي، الريخ محمد عاد الرحمن الحنف ،  )12 
 ). .الحلبي، دعيسى الاابي : مصر(، إلى علم الأصول
اتجاهات التجديد في  ،  200 / يـ  9   ،  محمد إبراييم ،شريف )22 
 ). دار السلا  للطااعة هالنرر،  : القايرة(، القرآنتفسير 
النصوص في  تفسير ،  899  /ه 8   ،  أديب محمد ،الصالح )92 
 ).   الإتلام ،  ، المانب.د(، الفقه الإسلامي
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 ه 118 ، وأصولها الشيعة أصل ، الحسين محمد ،الغطاء كاشف آ  )09 
 ).0 ماناة،   :القايرة ( ، 2 9  /
ت، .، د)ه0 8 ت (الحسيني الحنف ، ، محمد أمين ،بأمير بادشاه ) 9 
 ). . ، طاع مصطفى الاابي الحلبي، د.د( تيسير التحرير،
دار : بيرهت(ية، القرآنالمدرسة  ،  29 / يـ  0  ، محمد ،باقر ) 9 
 ). النعارف،   
شرح البدخشي على المنهاج ت، .، د بن الحسن محمد ،الادخر  )89 
، طاع بحاشية شرح اأحتنوي على المنايج المسمى منهاج العقول
 ). .مطاعة محمد عل  صايح هأها ده، د: مصر(للايضاهي، 
: المنوفى(محمد بن عل  بن محمد بن عاد الله اليمني  ،الروكاني ) 9 
الحق من الفحول إلى تحقيق د  ، إرشا999 / يـ 9    ،)يـ0   
دار الاناب : دمرق(الريخ أحمد عزه عناية، : ، المحققعلم الأصول
 ). العربي،  
الأسلوب  ،  200 / يـ  9   ،  محمد بن مراب حاتر ،عسيري ) 9 
ماجسنير ( الخبري وأثره في الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، 
 ). دار المحدثين،   : القايرة(، )
النهضة : القايرة(أصو  الفقه، يـ، 398 محمد تلا  ،  ،مذكور )39 
 ). العربية، 
سبل الاستنباط من الكتاب والسنة يـ،  8   محمود توفيق ،  ،تعد )19 
 ). .مطاعة الإمارة، د: مصر(، دراسة بيانية ناقدة
البحث الدلالي  ، 999 / يـ 0   ،  محمود مصطفى أحمد ،القويدر )29 
معة الجا: العراق(، رتالة ماجسنير، عند الراغب الأصفهاني
 ).المسننصرية
الفتح المبين في طبقات ، يـ 98 عاد الله مصطفى، المراغ ،  )99 
 ).  ، الناشر محمد أمين،  .، دالأصوليين
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طرق البيان عند  ، 929 / يـ 0   مزاحم محمود عاد الله،  )00 
 .، كلية الرريعة ، جامعة بغداد)رتالة ماجسنير(الأصوليين، 
المزي، يوتف بن عاد الرحمن بن يوتف، أبو الحجاج، جما  الدين ابن  ) 0 
/ يـ 00  ، )يـ  1: المنوفى(الزك  أبي محمد القضاع  الالبي 
برار عواد . د: ، المحققتهذيب الكمال في أسماء الرجال ، 029 
 ). مؤتسة الرتالة،  : بيرهت(معرهف، 
لمحرر في علوم ا ،  200 / يـ 9   ،  مساعد بن تليمان ،الطيار ) 0 
ية بمعهد اا ما  القرآنمركز الدراتات هالمعلومات : المغرب(، القرآن
 ). الراطبي،   
دار العلم : بيرهت(، قاموس الرائد ،  329 مسعود، جبران،  )80 
 ). للملايين،  
، )يـ 3 : المنوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القريري  ،النيسابوري ) 0 
دار : بيرهت(فؤاد عاد الااق ، محمد : ، المحققصحيح مسلمت، .د
 ). .إحياء التراث العربي،د
مباحث في التفسير الموضوعي،  ، 199 مسلم، مصطفى،  ) 0 
 ). دار القلم،  : دمرق(
الدار : بغداد(، أسباب اختلاف الفقهاءيـ، 398 ،  مصطفى ،الزلم  )30 
 ). العربية للطااعة،  
: الإتاندرية( مناهج في التفسير،ت، . ، د مصطفى الصاهي ،الجويني )10 
 ).  . منرأة المعارف، د
، نظرية المعنى في النقد العربي ، 099 ،  مصطفى ،ناصف )20 
 ). دار اأحندلس للطااعة هالنرر،  : بيرهت(
نهاية (سلم الوصول شرح  ،  29 المطيع ، الريخ محمد بن بخي ،  )90 
 ). .المطاعة السلفية، د: بيرهت(، )يـ  8 (، )السول للأسنوي 
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سبل الاستنباط عند يـ،      ،  ا  بن  ماط منالمسعودي  )0  
المملاة العربية (، رتالة ماجسنير، الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي
 ).جامعة أ  القرى: السعودية
قواعد  ،  929 / يـ  90  ،  الميداني، عاد الرحمن حسن حاناة )   
 ). دار القلم،   : دمرق( التدبر الأمثل،
النسخ في دراسات  ،   29 / ه  0  ،  نادية شريف ،العمري )   
 ). مؤتسة الرتالة،   : بيرهت(، الأصوليين
: المنوفى(النسائ ، أبو عاد الرحمن أحمد بن، شعيب بن عل  الخراتاني  )8  
عاد : ، تحقيقالسنن الصغرى للنسائي ، 329 / يـ 30  ، )يـ808
 ). المطاوعات الإتلامية،  : حلب(الفناح أبو غدة، 
كشف ت،  .النسف ، أبو البركات حافظ الدين عاد الله بن أحمد، د )   
: بيرهت(مع نور اأحنوار لملاجيون،  الأسرار شرح المصنف على المنار
 ). .دار الانب العلمية، د
، )يـ0 1(النسف ، حافظ الدين أبو البركات عاد الله بن أحمد،  )   
نور : همعه كشف الأسرار شرح المصنِّـف على المناريـ ، 3 8 
 ). المطاعة اأحميرية،  : بوا ق(اأحنوار، هقمر اأحقمار ، 
طرق الكشف عن مقاصد   ، 00 /يـ    ،  نعمان ،الجغيم )3  
 ).   دار النفائس، : اأحردن(، الشارع
 ت،.، د)يـ313: المنوفى(أبو زكريا محي  الدين يحيى بن شرف النوهي،  )1  
 ). .الفار، د ، مطاعة دار .د(، تحرير الفاظ التنبيه
  98 ، )يـ313: المنوفى(أبو زكريا محي  الدين يحيى بن شرف ، النوهي )2  
دار إحياء : بيرهت(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يـ
 ). التراث العربي،  
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: المنوفى(أبو الحسن عل  بن أحمد بن محمد بن عل  الرافع   الواحدي، )9  
 عصا  :تحقيق ،الترول أسباب  ،  00  /ه      ،)يـ23 
 ).8  الذخائر،  ، دار.د(الحميدان، 
معنى الكلمة بين الاتجاه الوظيفي والاتجاه  ،  29 ،  يحيى ،أحمد )0  
، )جامعة الاوي ،  المجلة العربية للعلو  اا نسانية: الاوي (، التجريدي
 .3 ، العدد  المجلد
 
 
 
 
 
 
 
 
 وتم بحمد الله                         
